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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL.ES ORDENES
-
APTOS PARA ASCENSQ
ElICtnO. Sr.: El Rey(q. D. &,.) se ha &a'Vido
declarar aptos para el ~so, cuando por antigüedad
les corresponda, a lo. a.rré~s de Infantería ~
figuran en la sigu:cnte relaci6n, que prjncipia coa.
D. Luis Espinosa Rodrfguez y term;na con D. Joa-
qUID ,Pery Lazaga, por relUlir las condiciooes ~ue
determina el articulo 6.0 del reglamento de :14 de
tnayo de 1891 (C. L. nÓID. 195), y hallarse eem·
prendidos en la letra d(ascensos), de la base 9.- de
la le)' de 29 de junio (¡Itimo (D. o. dm. 1045).
•••
MA&Dr4
Seftor Capitia leneral de la priJDera ,.t6a.
RECOMPENSAS
SeBor•• ,
--
Excmo. Sr.: en vista de 1& Instancia documefttada que
V. f!. CUI'1Ó I este Ministerio con eacrito de 20 de junio pró-
ximo8asado, promovida por d coronel de Artillen. D. Se-
vero 6mez Nl1liez, en .6plk:a de recompensa por lervtdo.
prestados durante cuatro .lios en el Tallu de. preci.16n de Ar-
tillerfa y en la flcuela de fQuitadón militar, el Rey (q. D. g.)
ha tenido I blen cenceder al citado jefe 1a cruz de IelUnda
clase del ~to Militar con distintivo blanco y puador de
.lndliJtria militar., como comprendido en la reales 6rdent.
de 20 de diciembre de 1898,3 de diciembre de 1902 y 13 de
junio de 1906 (c. L nám•• 3"6, 289 Y99, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para.u conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios parde a V. f!. muchos aftOl. Madrid 'm
de julio de 1918.
regla las peticiones de destino a tos cuerpos que ¡uamecen
d territorio de Africa.
".. Los que por organizaci6n o reducción dt planhl1..
quedasen excedentes, serán colocados P.Ot orden de fechu en
que hubiesen quedado en dicha situaCIón.
5.· Las vacantes en Africa se cubririn, en primer t&mino.
con los voluntarios, y de no existir &tos, con el que el dla 1.-
del mes siguiente al en que hubiese ocurrido la vacante ocu-
pe el óftimo lugar en la .escala y no hubiese ya cumplido lo.
dos años de permanenCla.
6.· Quedan derogadas las disposiciones contenidas en los
respectivos reglamentos en cuanto se opongan. los precep-
tos de esta disposici6n.
De ,real orden lo digo. V. f!. para su <:onoclmietüe '1 de-
mu efectos. Dios ¡pwde a V. E. muchos afias. M&diid 26
de julio de 1918.
MAaUfA.
SeftOr Capitán ~neral de la primera: re":6n.
Se60r Interventor civil de Guerra y. Marina y d~
oProtectorado en Marruecos.
PARTE OFICIAL
.
DltSnNOS
CJrclllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. 1:1.1.) lIa tenido a bito
resolver que C1W1do las necesidades dtt Iiervlcio o ljeorganl-
zaclones de tropas obliguen a cmpleard personal oontrata-
do, cóGsiderando como tal • los m6lltos, en cuerpos distin-
tas de aquel en que se hallen sirviendo, se tenean en cuenta
las re¡1as~ks:
1.. Las'ftéantes se adjudleatfn al mi!f"aIIttgao de fos que
lu hubiesen solicitado antes de anunciarse el concurso, reu-
nanlas condiciones exi~das para ocuparlu' y no tengan no-
tas dcsfavonbles cuya 1ndole les impida ser acreedores a la
concesión de este bendicio.
2.. Los que pretendan cambiar de destiDo u ocupar uno
de plantilla, debmn sqlicitarto por conducto reglamentario
IMdiante papeleta firmada, en la que podrin consipar SbS de-
KOS de ocupar 1IIlQ o varios, fijando en este caso su orden de
preferencia. Estas papeletas serin informadas por los jefes de
cuerpo interesados en d alta Ybaja, sujet4ndose para su ira-
mitaci6n 'a la lqislaci6D eeneral vieente. Si a1&Uno de los so-
licitanta tuviese notas desbYorables en su documentad6n, se
acompai'lará al informe copia de la hoja de hechos o de as--
tig~ Para solicitar ~bio de dC$tino, teri condición pre-
cisa haber servido do. aftos en d cuerpo. Se exceptúa de esta
Excmo. Sr.: El .Rey. '(q. D. g.) le ha lItJ'Vido
dispone. sea deltinado al Depósito de la Guerra, en la
vacante anunciada por real orden de 4 del actua;l
(D. O, n(¡m. 149), el teniente coronel del Cuerpo
de Bttado Mayor del Ejército D. Emilio lJrquiola
Aguirre, que le halla en situación de disponible ry
prestando sus servicios en comilI6n en esa Capitanía
general.
De real orden 10 digo a V. El. para su conocimiento
'1. delnÚ efecto.. Dio. guarde 'a V. E. muC'boI ar...
Madrid 27 de julio de 1918.
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De real o~ lo digo a V. E. para IU conocimiento·1
7 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 26 de julio d~ 1915.
MAJl.¡K4'
Sellares CapitaIlCl generales de la segunda región y
de Canarias y General U Jefe del Ejército de Espa-
fta en Afriea.
Relaci6tt qlll se cit.
AUéreus
D. Luis Espinosa Rodrlguez.
• José Vargas-Zúñiga Velarde.
• AdriaRo Cellier .Ruíz.
,. Arturo Torres Quixano.
,. Carlos ,Bayo Lozano.
,. Juan Morante .Bermejo.
• .Benigno Comunión Nadal.
• ¡oaquln oPery Lazaga.
Madrid 26 de julio de 1918.-Marina.
Circuliu. Excmo. Sr.: El' Rey '(q. D. g.) se !la
servido declarar áptos para el ascenso, cuando poi'
antigüedad 1es corresponda, a, los jefes y oficiales
de Infantería '(E. R.) comprendidos en la siguiente
relación, ,que prinicpia con el teniente corOllel don
Isaac Gutiérrez del Arroyo y Cebreiro y termina
con el alférez' D. Enrique Sánchez Garda, los que
en 29 de junio último, fecba de la publicación da
la ley de bases para la reorganización del EjércitO',
tenlan derecho a serio con arreglo a lo que prs-
cribla el arlo 6.11 del reglamento de 24 de mayo
de IS9I(C'. L. núm. 195), según determina el apar-
tado (4) lkl epígrafe «Ascensos» de la base no-
vena 4e la misma ley. , ,
, De real orden lo digo a V.?E'. para su conocimies)to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 27 de julio de 1.918.
Seftor•••
D. Carlos Campos Bedmar.
» Fernando CarbajOsa Cacho.
» Sebastiin Hemándu Socorro.
» Manud Varela Castro.
» Adolfo Sánchez Cabezall.
» Joaqufn Expósito.
• Gabriel Ferrer Befly.
» Miguel Muñoz Guisado.
» Miguel Torres Obrador.
) Amado Sánz Herránz.
» Manuel Crernades Caparrós.
» fU.an Redondo Pardo.
» uau Muñot Rodrfguez.
» uan Oual Bonet.
» jos~ Barroso Castro.
» juan Liñares lamela
» Miguel López Paño. '
• Nicanor Bertiz femAndez.
t Luis Hornos L6pez.
• Bartolomé Oarda Amengual.
» JOlé Herrero Miralles.
• Vicente Alvarez Egea.
» Juan Jurado Ortega.
.. l>ablo Alvarez Fernindez.
• Juan Reli Rodríguez.
.. Antonio CeliA SlItre.
• Máximo Magán Rodrlguez.
• Antonio SAnchez Rjai\o SAnchez.
.. Indaleclo MillAn Oarda.
• Angel L6pa Blasco.
» Matílde Núñez Menchero.
.. Rafael Bautista Oonúlez.
t Miguel ferrcr Alvarez.
• Antonio L6pez Robles.
• Bartolom~ Borrás Roca.
• Juan Ramos Catalá•
.. cmi1io Chacón Sotoca.
• Manuel Oonzálcz Barranco.
• Vicente Nicolau Lucas.
• Juan Garda Adrover..
.. Francisco Cifuentes Robles.
» Marcelino Mestre Rosales.
,. Daniel Espl Astncio.
» José Domenecl! Sánchez.
.C~sar Oonúlez Pérez
» Fernando Pablo Lozano.
» Manuel Outlérrez Carretero.
» SantiaKo Vela Ruiz.' ,
» Manuel Garrido Montero.
.. Juan Hernbdez Calimano.
.. Julián Jarque DaMa.
» Vicente Sureda Alumora.
» Anselmo Oracia Ubeda.
» Juan Martín León.
• Antonio Valverde Perreras.
.. Emilio Batdricb Pita.
• Esteban Oarcla Torrea.
AstrIY.
~ f/IIII • dú
O. Antonio Reina Terne!.
» Luciano L6pu. Mal tln.
• José I~lellias "O\lto.
» José Martín Egea.
• jesús Díaz Caiiao.
» Jos~ Oliver Castillo.
» Enrique R.drfguez d~ Palacio.
» Manuel Jorge Ramos.
» Angel írálldez Vida!.
.. Pedro Ouitllr Mendoza.
» Francisco Oarcl~ Chaves.
» tOSé Robles MediDa.
• oaqufn Vúquez Camacho.
'» uis Santiio~a Ruiz Toranzo.
» JuaR Mej{a Chaparro.
• Justo Arribas Ma· In.
» Ram6n SO"to Cruces.
» Andr6 Cano Dlaz.
t Benito fernAndez San Mamed
Tenl.nte.
D. Jos~ Lis Bóveda.
.. l>rancisco Ouedes Alemán.
t Pulgendo CQrnejo Oranadol.
• Prancllco Pci1aDdgado.
• JOS#; Relgosa Brta.
• Oabriel Sastre Balaguer.
• Manuel Vúqucz l'iernández.
• ~nrique Oarda Lenlloiro.
• Jo~ Robles Va1enzuela.
» PraiJdsco ~ejfas Boronat.
.. Ernesto ~vera Polo.
» J".n Naranjo M 'reno.
» }:ranclsco Li.sPrÍle 06mez.
» Pedro Torres Padilla.
» Pranci~co Montalvo Dlaz.
» Juan Bravo Cohnena. '
» Bernardino Font Puig.
,~ JuanRo~Macias.
» 'RogeIio Casledo Cala.
. <" ....... ,.. Ap&Qpio Martinez Ourpegui.
» José Campos Albertos.
~ Marcos Fílgueras a~Imcjo.
» Juan Sánchez Torr"jonciJlo.
• taSé Trujillo Torro s.
, » ' osé Cañellas Martí.
• o\omé PicorneH Ponto
» Prancisco V~lasco Miranda.
» Francisco Jlménez Jiménez.
t Adolfo frenas Armas.
.. José Martín L6pez.
» ~ixto Muftiz Martlnez.
t Manuel Méndez FemAnda.
• José Pércz Vaquero.
• Baldomero Vergel Guerrero.
~ Migud Nicolau OIiver.,
Teniellte toronel
D. Isaac Outiérrez del MOYO Cebreiro.
" .'Comandantes
J;>. Daniel Abreu Rodríguez.
~ J9sé Muñoz P.dacioll.
l>, Maque! Día! Oijón.
Capitanes
D. Pranci&co Hernández Sicilia.
» Antonio Oarda Onmón.
» Cuimiro Barco TorrecillL
~, ~amón Otero López.
.. Jos~ Benedicto Ouallart.
• justo MarUnez Lete.
» Eustbio Zúñi~a Larrayoz.
» Pelayo Pedemonte Reyes.
» Jenaro Quinzán Pernánd~;
• Plácido Rodrlguez Jiq¡~n~
» Juan Oarda P~rez.' ,,',
.. Jo~ Oare!. Donoso.
• l::ugenfo Andr~ Jim~nez.
.. Alfonso Curión Plana.
» Isidro Nadal Muñoz.
• Celestiao Calde{ro Millares.
.. JUln MartlnezCort&. ' '
.. Rstebl1n Úómez Marin.
•, Santiago Bella MarefUa.
o! Aurellano Benota' Salagre.
.. Jos~ Moy. Molina. ' '
.. ArnaldO j<lfre Sa~tFe.
;> tl1riqueOc6a Ri..-el'a. '
~ f'randstb Car~o CóITI~.
•~Jesf ~esia!lMatéas: ' '
• Juan Catins Q!talá. .
.. Ca~'~' Torres.
» lharo Carranza Ca,rranza..
.. Diego MarHn Martfn'. '
t._Fr'PcjlifQ~~
• José Marfa Orillana.
• Enrique Moguel ~na. .
• Castor Alarcón Rodtfgliez..
.. JOsé Robles L6pc:z.
• oaquCo And\-ades ~rei.
.. Domingo Padrón Guarello.
.. ~ií'I Nadal Obrador.
:. oaqufn Ofez de la Cortina Enríquez.
'. etnardlno Alvarez San Germin.
'» Gabriel Mule! Uabres.
.. Malluel Lorenzo Sotito.
.. A!ltonI~ Carmona Molina"
'.. s.Ivador SoUSl ~I tos.
» Jesás Caldo Parapar. '
.. Manuel GonúJez Campos.
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·.D. Dominio Luco Izeo.
. ,. Lisardo Oarda Alvara.
.. Antonio Oili Cursach.
.. Antonio Bernal Paria.
.. Jos~ Carri6a Clemente.
,. Miguel Vico Cano.
.. Antonio Benítez Domíngua.
• Melquiac'es Arroyo P~rez.
.. Jaime N&ier Oómez.
,. Oregorio Corre'Jera Rubío.
,. Juan Valles Oareía:
.. Manuel Contreras Outi~rra.
• Antonio Chimflis Olivero
;. jo~ Martfncz Peña.
,. Bonifacio Segura Aibar.
.. Luis Biaggi Alcázar.
.. Alfonso uH P~rez Vallejo.
.. t.nrique Vilehes Alituirre.
,. Manuel Vázquez·Lópa.
.. Antonio Manínez Armas.
.. Antonio Oarela Oóma.
.. UzaJO MiIlán Carrillo.
.. Juan Márquez Muñoz.
.. Antonio O"lcía Carmona.
• Alfonso Sainz Guti~rrez.
.. José Martlnez Laffitte.
• Narciso Jimeno Baxas.
• jos~ del Pino Caro.
• Enrique Sierr" fernánda.
• José Redondo Domingua.
• José L6~ez felc:quia.
.. Nicolb Cachero Herninda.
.. Juan Carbonell TarrasL
D. Juan fuertes.Oóma.
.. I:ugenio jim~nez Jim6tez.
• Octavio Carrasco Surroca.
• Pablo Arianes López.
• Isidro Seisdedos Ruiz.
• Luis López Buitrago.
• Joaquín Poves Arcas.
• Bartolomé¡\drover BadelL
• AdeJino Mondria Sáncha.
• Júlián San Román Alvara.
• Zacarias Alcalde Belzunce.
,.' Isaac Oonz.ález Alvarez.
• Diego de la Rubia Castro.
• Manuel Cuenca Uzaro.
.• Lor~nzo Baurell Bover.
• Mariano Carrión Velasco.
• Agapito Martfnez Huertas.
• Eduardo Sardi Quelle.
• Joaqufn Romero March.
• Juan Carrillo Ortiz.
,. Ricardo Navas de Alda.
,. Eduardo Mandilto Silvestre.
.. Leopoldo Oareía Sinchez.
.. Jos~ López Sánchez.
.. Andr~ Zaldfvar Cano.
.. Juan Chaves Rodrlguez•
• l1ilaTio Cid Manzano.
·lO José Valearvel Bao.
• Jaime L10rca Saenz de Buru&ia.
,. An~el Herrera Zayas.
.. BbJ1io Andr~ Cadenas.
• Juan Santamarfa Aristiúbal.
D. Pedro Qestoso Ponee.
.. Joaquln BarDa Badosa.
• Ccferino Blanco Oonúlez.
.. Isidro Ripoll& Amo.
• Benigno Aznolf Montero.
.. Joaquín Ruiz de Porr3'l Saataetla.
• Antonio Fondevilla Mmal.
• Francisco Gil Barcenilla.
,. Jos~ Oonzález Estepa.
• Alfonso Rojas Cruz.
• Luis Cuevas lópez.
.. Jo~ Montañez Martfna.
• Juan Cerón Aledo•
,. Alvaro Corté3 Fernández.
.. Tomás Bermejo Milano.
• Manuel Tlo Vila.
• Vieente Chirivella Mejías.
.. Manuel CoSlrillón Vlllasuso.
.. Jos~ P~rez Fernández.
.lO Darf/) Oonz.ález Jáurqui.
.. Constancia Oarda Vinues.
• Luis Qu~vedo Rasilla.
.. Manuel Vaóil10 Sá.nchez.
,. Alonso Rodrf"uez Haro.
,. Gabriel Martíllez Esclapez.
.. Joaquín Márquez Orta.
.. Francisco de las Heras Alarcón.
• Eugenio Veredas Orto.
• ·Enrique Sánchez Oarda.
Madrid 27 de julio de 1918.-Marina.
MATaIMONIOS BUPImNUllERA1U08
RESERVA
$etlor CapiUn general 'de la cuarta región.
MARINA
Setlor ¡Presidente del Couejo Supremo de Guerra y
Marina.
civil de Guerra ."1 Marina y del
Marruecos.
MARINA
generales de la .primera y segundaSedores Capitanes
regiones.
Seflor Interventor
Protectorado en
aRIA CABALLAR
Excmo. Sr.; En vista del escrito que eR S del
mes actual dirigió V. E. a este Min1sterio, y con
arreglo a lo ¡ue determina el caso· primero del ar·
tieulo S6 de a ley de. Administración y COntabili·
dad de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el
Rey(q. D. g.), de acuqdo con lo informado por
la Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien conceder
~utoriuci6n para. que e~ 4. 0 Establecimiento de Re •
monia, adqUIera por gesti6n directa 2.500 quinta.
les m6trloos de paja que necesita para suministrar al
ganado del mismo, en la cantidad de :22.S00 pesetas,
que ser' cargO al ~pftulo 9.0, articulo 6iUco ck la
Sécci6D cuarta del vigente presupuesto.
•••
Excmo. Sr.: Destinados en comis:ón al Cuerpo de
Infanterfa de Marina. para cubrir va::antes que existen
en FernandoP60. los alféreca de la escala activa
del arma de Infanterfa. D. Manuel Manso de Z6t1iga
y D. José .Berm<rdez Reína y de Madadaga, deJ
regimiento de lnfanterfa Asturias n6m. 31, el Rey
(q. D. g:) se ha servido disponer que con arreglo
a lo prevenido en la real orden de 27 de junio
de 1890 ·(C. L'. núm. 219). queden los expresados
oficiales en situación de supernumerarios sin sueldo
afectos a la Capitanía general de la segunda región'j
debiendo ser pasaportados con urgenda para el Aposta-
dero de C4db, con el fin de embarcar para el citado
terrrltorio en la primera oportunidad.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muc'hol aaos.
Madrid 27 de julio de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia (Jue V. E. curs6
a este Ministerio, promovida .por el teniente coronel
<le Infanterla, en situación de supernumerario sin sue1-
-do en esta región, D. José mond Guela, 'soli-
<:itando el pase a situación de reserva que determina
la ley de 29 de junio último ·(D. O. núm. ¡45)~
.por creerse comprendido en la base octava, apar-
.tado Ce), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con \o
informado por. el Coosejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servido acceder a su petición, pasando a
.-dicha situación con el empleo superior inmediato de
,éoronel de Infantería, asigomdosele el sueldo men-
sual dé 7So pesetas que le corresponde, quedando afecto
.lL l~ zona de reclutamiento y reserva de Madrid n<r-
.mezo 1, por la cual se le reclamará el citado sucih:lo,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
.Madrid 27 de julio de 191 8.
• MAJUNA
Seftor Capitán general de la 9r~era re~ión.
SefioresPresidente del Consejo S\lPremo de Guerra y
., Marina e Interventor civll de Guerra y .Marina y
del ¡Protectorado al Marruecos.
. . ."
. Excmo. Sr.; Accediendo a lo solidado por el
t!nient~ (le Infanterfa D. Arturo López y Fernáll'
dez de Castancda, .. con destino en el regimiento de
Navarra núm. 2S, el Rey(q. D. 8\). lk acuerdo
<:on lo informado por ese Con5le\io Supremo en 13
del mes actual, se ha servido conceticrle licencia para,
.contraer matrimonio con D.' Canueo Vc;ra y Aguilera.
De real orden 10 dlgo'a V. E. para su conocImiento
r de~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de julio de 1918.
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EiCUELAS PRACTICAS
PrevtnciontS.
1.& Estos temas se derivarán de las hipótesill tácticas 2e-
neral y parcial que juzgue cada cuerpo mis pertinente, segúa
la naturaleza del terreno donde fos ejercicios se vayan a des-
arrollar, y según estimen qne revisten superior interés desde
el punto de vista de las aplicaciones de la caballeria, y liem-
pre sujetándOle estrictamente al reglamento táctico vi2ente.
2.- Con el fin de proporcionar a tales eJercicios¡ a la va
que la puramente ballstica, toda la aplicación táctica que el
supuesto dC!1 tema permita, en relación con el terreno ele-
¡idO, así como al objeto de utilizar y combinar en su desarro-
111), hasta la resolUCIón definitiva, 101 diversos medios de
acd6n de que los ejecutantes disponen, quedará al arbitrio
de la direccl6n dictar reglu o conceder amplill o pardales.
inidatlvas a los expresados eJecut.ntes y a los que dlrljan loa
e1rmentos que representen el .upuesto enemigo.
3.· Todal las unidades de Caballerf. que no ten¡an escue-
Jas pr6cticas darán ptecillmente • estos ejercidos carácter de
doble acción, con ful¡o simulado, y mejor aún con cartuchos.
de salvas si disponen de ellos. Los que lu realicen los eJecu-
tarán de simple y doble acclOn, seg{1n se detallará en la. il1l-
trucciones correspondientes para escuelas prácticas que han
sido citadas.
4.· Los directores or¡anlzari~ el :bando enemi¡o en la
forma que estimen conveniente., que mú concuerde con la
hipótesIS táctica pardal de cada e¡crddo.
5.· Las instrucciones generales para el desarrollo de este
ejercicio, serán las contenidas en la parte 4.· del folleto 29 de
las publicaciones de la 4.· Secci6n de la Escuela Central de-
Tiro.
O.· El director del ejercicio correspondiente al tema pri-
mero, será capitán., los ejecutantes, tenientes. En el te.a Sé-
EUndo, ejercerán dIchas funciones un comandante y los capi-
tanes 1 tenientes que se requieran para tI mando de las uni-
dades de ambos mandos.
7.· El jefe del cuerpo puede disponer libremente 'd
nombramiento del personal en cada ejercicio, y los directorCJ
10 mismo en cuanto afecta al terreno.
8.• CUlntos intervengan en estm ejercicios, pueden iJa-
trane para sus respectivos cometidos, muy especialmente ea
los ejemplos que contienen los folletos 23,25, 26 YZ1 de lu
J>ublicaetones de la 4.· Sección de la Escuela Central de
Tiro, ateniéndose a cuanto contiene y detalla la parte tercera
'del folleto 29 de fas expresado publicaciones.
9.· Cada director Incluirt en la memoria relatin a su
ejercicio, cuan'tas explicacionCl. estados, datos, dibujos, vis....
tu etc., conduzcan a formarse cabal idea de 10 acaecido.
Para estos ejercicios se concederi. sin caJ'2o alguno, a le-
cuerpos que tengan Escuelas prácticas, una dotación extraor-
asistiendo en primer término los de las brigadas 1 divisione.
a que los regimientos pertenecen.
tI.- Si hubiera necesidad de utilizar un campo eventual
que exija alquileres o pequeñas indemnizaciones por desper-
fectos, se abonarán por los cuerpos de la cantidad asi¡nada
a cada uno para estas escUelAS prácticas. Mientras u efectúen
ejercicios de tiro real en los campos evefltuales, se dispondri
un riiUroso servicio de vigilancia que garantice la seguridad,
procurando no se interrumpa e! tránsito 'poi caminos y carre-
teras. .
9.· Todas las unidades del arma de Caballerla, tengan o no
Escuelas prácticas, realizarán en el año actual ejercicios de tiro
con tropas sobre el terrt¡lo referentes a la dirección del fue-
go, con arreglo a los dos siguientes temas propuestos por la
cuarta Sección dC'la Escuela Central de Tiro y aprobados por
el Estado Mayor Central.
~
TtmtlS para ejetclcios con tropas sobre el ttrreno, TtferentLs
a la direcciÓn dtl fuego. .
1.0 Misión defensiva.-Secd6n de cuatro escuadras com-
pletas.-Dotación de cartuchos, la individual de guerra regla-
mentaria y además 100 cartuchos por plaza.-Armamento,
mosquetón con cuchillo bayoneta o carabina en su defecto.-
Algunos individuos disponen de útiles para preparar el te-
rreno.
2.0 Misi6n ofensiva.-Escuadr6n de cuatre secciones de
cuatro escuadras.-Ademis un grupo de obreros.-Dotación
de municiones, individual reglamentaria y además 100 cartu-
chos por plaza.-Armamento, mosquet6n con cuchillo-ba,o--
neta o carabina en su defecto.
4.000 pesetas
4.000 •
4.000 •
4.000 •
4.000 p
4.000 •
4000 •
4.000 ~
4.000 •
4.000 •
4.000 •
4.000 •
4.000 •
4.000 •
4.000 •
4000 •
4.000 •
Montes.a •• "" lO •• " " " " • " " • , " , " " • " • " " " " " " " " " "T~vifto .
Numanda.•.•...••.•.......•.••••....•
Santiago ...••.••.•..•......••....•..••
Tetuán ... "",,""" ,," .• ,,""" •..........•..•
Castillejol.. • . • • . •• •.••••.. . ...•••••••••
Borb6n •••••••••••••••..•••••••..•.••••••
Albuerl.•.••••..•••..•..••..••.•••.••.•••
Rein•.••••••............•..........
Pavía.•.••...••........•.........•.....
Villarrobledo. . .. . ...................•...
Villaviciosa .
Sagunto .....•..•.•.•...............••
Alfonso XIII. •.........•.••. . .
Alfonso XII. ............•....•...........
Talavera •.•.•....•..•••............••...
Oalicia.•.... oo • ••
De real orden 10 digo a V. E:. .,ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de julío de 1918.
3.· A 1.. c.ntldadel conli¡n.das .nterlormente deberán
afectarse todos los ¡astas que le ori¡lnen por material, Indem-
nizaciones, pluses, etc., con la IOla excepción de lu radones
extraordlnarlu de pienso y viajes y acarr.os, que IICrán cariO
a los respedlvol caprtulos de subsistencias y transportel.
4.· Las escuelas pr4cticas de la Brigada de Dra¡ones ten-
drán lu¡ar una vez concentrada ésta, a continuad6n de las
rqrimentales y con .rre¡lo al programa y P.tesupuesto que su
Oeneral formule y propon¡a a la aprobaa6n del Estado Ma-
yor Central.
5.· Las escuelu prácticas regimentales se efectuaré en el
tranSCU1"lo de los meses de octubre y noviembre, durante un
D(¡mero de dlas DO mfcrior a diez, Wla vez termiuada Ja ins-
trucdón anual de los cuCJ1)OS y en la ~poca que Jos respecti-
YM Capitanes generales desi¡nen, con arreglo a los servicio.
y emaencias de sus ¡uanlidones. .
. 6.& El Estado Mayor Central remitirá directamente a los
Capitanes generales de las regiones las prevenciones y bases
deWladas a que han de ajustarse durante su desarrollo las
escudas prácticas. Los je(es de las distintas lIDidades, una vez
recibidas esas'prevenciones. formularán sus prolJ"lmas y pre-
9I1puestos detallaCtos. Dichos documentos, con el croquis de
la zona donde se han de desarrollar las escuelas prácticas, los
c:ururtn por duplicado a la autoridad militar de la región por
c:onducte de Jos jefes de brigada y división, a fin de que apro-
bados por los Capitanes generales sean remitidos al Estado
Mayor Central en la segunda quincena del mes de agosto,
para que después de examinados por el mismo sean cursados
a este Ministerio para la resoludón procedente. .
1.· En los presupuestos de las unidades se tendrá en
cuenta la asistencia, como prictica, de lID jde u oficial del
Cuerpo de Estado Mayor, con arreglo a lo prevenido en la
real orden cin:ular de 17 de jwüo de 1901 (c. L nl\m. 122),
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor Central del Ejército, ha te-
nido a bien dIsponer que el arma de Caballería realice en el
año actual Escuelas prácticas, ateniéndose para su ejecuci6a
a las .siguientes instrucciones: '
1.. Además de los regimientos que se designan a contí-
auación, realizará en el corriente año estos ejercicios la Briga-
da de Dragones.
2 0 La cantidad de 80.000 pesetas asignadas para Escuelas
prácticas por real orden de 6 de mayo último (D. O. núm. 102)
se distribuirá entre las unidades del arma que figuran a con-
tinuación, en la forma siguiente: •
Brigada de Dragones .••.••.•••..•••..••..• 12.000 pesetas.
Rtglmitntin
MAanfA
Scfior Director generat de Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la segunda región, lnte¡¡·
dente general militar e Interventor civil' de Guerra
Yo Marina y del .protectorado en Marrueoos.
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dinaría de 50 cartuchos de salvas 'por plaza armada de cara-
bina o mosquetón.
. 10. No es~ndo ultimados los reglamentos Ucticos y de
tiro de las seCCiones de ametralladoras, no asistirán istas a
las Escuelas prActicas, a excepción de una de un regimiento
de guarnición en Madrid, que las realizar! en el campamento
tI.e Carabanchel bajo la dirección de ,un jete de la cuarta sec-
<:Ión de la Escuela Central de Tiro, cuyo Centro formulará a
este efecto y elevará a la aprobación del Estado Mayor Central
~n la ~gunda quincena del mes de agosto, el oportuno pro-
~ama, designando al propio tiempo el jtfe que haya de diri-
gulas. y un capitán en concepto de auxiliar. A estas Escuelas
prácticas de ametralladoras, que habrán de realizarse dentro
.el plazo marcado para ~as regimentales, asistirán los capita-
.es de los escuadrones mixtos de ametralladoras y obreros
• d.e los regimientos qu~ tengan Escuelas prácticas, y su dura-
CIón no excederá de dIez dias.
11. Los cuerpos sufragarán de la cantidad asignada para
Escuelas prácticas las indemnizaciones que devenguen los ca-
pitanes de los referidos escuadrones ya prorrateo la de 2.100
pesetas a la cuarta sección de la Escuda, en concepto de de-
terioro de material y para pago de Jas indemnizaciones que
puedan corresponder al jefe y capiUn de la referida sección.
12. El regimiento Lanceros de la Reina incluirá en su pre-
~upuest~ y .con cargo a [as 4.UOO pe~etas que se le asignan, las
mdemnlzaClones y pluses,durante dIez dlas, del teniente clases'
e individuos de tropa de su sección de ametralladoras'
13. Para estos _jereídos se concederá al citado regimien-
to de Laceros de la Reina, una dotación extraordinaria de 5.000
cartuchos de guerra por máquina.
14. Los Generales, jefes y oficiales o asimilados que asi~
tan a estas Escuelas prácticas disfrutarán de la indemnización
diaria de 10, 7'50 Y5 pesetas, respectivamente, siempre que
pernocten fuera de su habitual residencia o cuando por la du-
ración del ejercicio hayan de comer fuera de ella, y todas las
clases e individuos de tropa, de un plus igual a la mitad de
su haber diario, salvg los cabos y soldados que puedan comer
el r~ncho de su unidad, en cayo aso el plus para ktos se re-
dUCIrá al 25 por 100 de su haber. Las clases e indivijuos de
cuota, percibirán además sus correspondientes haberes cuan-
do pernocten fuera de la residencia del cuerpo.
15. Se exceptúan de lo dispu(sto en el pirrafo anterior los
capitanes de los escuadrones mixtos de ametral1adoras y obre-
ros que, perteneciendo a regimientos que no sean de la guar-
nición de Madrid, asistan a Ja Escuela práctica de ametralla-
doras, los cuales disfrutarAn de la indemnización qUt deter-
mina el apartado d) de la base 1).- de la ley de 29 de junio
-de 1918. . '
16. Durante las Escuelas prácticas se suministrará al ¡ana-
do la ración extraordinaria de plenlo que señala la real orden
de 3 de agosto de 1907 (C. L. nlÍm. 123).
17. Los Capitanes generales de las regiones desi¡narán en
t&mlnos generales la zona en que cada regimirnto ha de rea-
lizar IUS escuelas prácticas, dividiendo su reglón en tantos sec-
torel como regimientos hayan de efectuar estos ejercicios,
alignando uno de ellos a cada regimiento.
18. Los inspectores de las Escuelas práctic8ll serin para la
brigada de Dragones el General de su división y para los re-
gimientos los de IUS brigadas respectivas. Dichos Inspectores
vigilartn personalmente las referidas Escuelas prácticas, te-
niendo derecho a la indemniución reglamentaria con cargo,
al cr~c1ito para ellas concedido, los dlas que lo efectlÍen fuera
de la localidad donde residen.
19. Los Generales de las divisiones y Capitanes generales
pr~nciarán los ejercicios cuando lo estimen oportuno, pro-
curando, como los de brigada, limitar a tres o cuatro el núme-
ro de dlas y prescindir de sus escoltas.
20. Todas las unidades que tencan Escuelas prácticas re-
dactartn y cursarAn durante la segunda quincena de diciem-
bre una lacónica memoria, que para los regimientos se divi-
diri en dos partes La primen, que id. precedida de la anual
I'qIamentaria de in~trucción, comprenderi toda la ejecución
de las fscuelas pricticas, a excepción de los ejercidos de tiro.
La~~ abarcari todo el desarrollo de la anual de tiro y
los r:¡eraaos de esta fndole verificados durante las escuetas.
Los capitanes i-alerales cursu:ill laI expresadas memorias al
&fado Mayor Ceatral, donde deberin tener entrada durante
el mes de enero inmediato. Tanto dichos OateraJes como los
de la lIivisioncs y bripdas expondrin al cunarlas el juicio
aitico que la referida fsc:uelu les hayan metecido '1 las de-
ficiendas observadas, no sólo ca lo referente a la instrucc:i6n
de conjUJIto sioo ea lo relative a 1& aptidad llsica. capaddad
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y condiciones de los jefes y oficiales que en ellas hayan toma-
do parte, basando su informe, más que en el examen de las
memorias correspondientes, en el JUIcio personal de lo por
ellos presenciado.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios euarde a V:E. lJIuchos años. Madrid 1:1
de julio de 1918.
MAIu1ta.
Señor...
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el teniente
coronel de Caballeria D. AntoOlo de Zuzuárregui f1órez,
Ayudante fiscal del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
que solicitó el pase a situación de reserva, dcterminat40 por la
ley de 29 de junio próximo pasado (D. O. núm. 145), como
comprendido en su base 8.-, apartado e), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por dicho alto Cuerpo en 23 del
mes actual, se ha servido acceder a su petición, pasando a la
referida situación con el empleo supenor inmediato de coro-
nel de Caballería, asignándole el sueldo mensual de 750 pe-
setas que le corresponde, quedando afccto al reMmiellto de
reserva del Arma en esta reglón, y por el cual se ie reclamará
el citado sueldo.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectol. Dios ~arde a V. E. muchos años. Madrid
27 de julia de 1918.
Señor Capitán general de la primera regíón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protectorad.
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman-
dante de Caballería, con destino en el primer depósito de re-
serva del Arma, D. JosE: López-Cord6n y Pastor, que solicita
el pase a situación de reserva, determinado por la ley de 29 de
junio pr6xlmo pasado (D. O. núm. 1451, como comprendido
en su base 8.-, apartido e), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 28 del corriente mes, se ha servido acceder a su petici6n.
pasando a dicha sltuacl6R con el empleo superior inraedlato
de tenlente.coronel de Caballería, uignándole el sueldo men-
lual de 600 pesetas que le corresponde, quedando afecto al
regimiento de reserva del Arma en esta región, y por el cual
se le reclamará el citado sueldo.
De real.orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid 27
de julio de 1918. '
MAaIKA
Sellor Capitán ¡eneral de la primera rCl!ón.
Seftores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
e Interventor civil de Ouena y Marina '1 del Protectorado
al Marruecos.
•••
RESERVA:
Excmo. ·Sr.: Tista la instancia que V. & e:un6
a este Ministerio en 20 del actual, promoyida per. el
teniente corobel de Artillerfa, en situaci60 de d.
ponible, D. ,pedro Martlnez y Calvo, en súplica de que
se le conce<Ü el pase a la aituaciÓII de reserva que
determina la ley de 29 de junio dltimo ·(D. O: n6.-
mero 1-15), por creerse compreutlldo ea su base oc-
tava, apartado (e), el Rey (q. D. g.), de acuerciQ
con lo informadO por el Consejo Supreme de Guerra
y Marina, se ha servido coacederle el pase • dicha
situación coa :..::treo de coroael de Artlller....
con el sueldo· de 7$0 ~ta'; debiendo.~
cibir dicbo sueldo por el reJimieDto de resena de
esta regi6D. _gá Jo pJenDido eb didaa' jeT"
D. O. nl1m. 16728 de~ de 1918
._------=-.:....._-------_...:-_----_._---
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~. demás efectos. Dios guarde a V. E. muChos aflos.
Madrid 27 de julio de 19[8. .
M.uINA
SeñOr .Capitán general de la .primera reg:ón.
Seflores ,Pre5idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del .Protectorado en Marruecos.
• FW
SectlGD de Ingenieros
DESTINOS
Bxcmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el
roranel Director del Servicio de Aeronáutica m.ilitar,
el oReY(9' D. g.) se ha servido disponer que el
jefe 'Y oficiales comprend:dos en Jas sigUientes relacio·
nes n6meros 1 y 2, correspondientes a los ofidaJes
que han terminado el curSO de pilotos de aeroplano
y los del de ob9c!lrvadores, respectivamente, que co-
mienzan con D. ,Luis Delgado .Brackembury y termina
con D. .Baltasar Ohinchilla Orantes, la primera, y
con D. Luis .Pareja Ayeuens y D. Camilo Chacón
Aldemira, la segunda, cesen en su comisión en el
Servicio de Aeronáutica militar y se incorporen a los
destinos que se indican, para la revista de septiembre
próximo, considerándose como vacaómes el tiempo
hasta dicha revista, y quedando en situación de dispo •.
nibIes (8) del reglamento para el mencionaaQ Servicio,
aprobado por real orden de 16 de abrC'.e 1913
(C. L. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:epto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1918.
MARINA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta. y séptima reg:ones.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y de'
Protectorado en Marrueco!S.
Elllpleo
Mmu
oC1le~
Relacl6n lUÍmerOo 1
I(OK.lI&:B8 DESTINOS
Capitán••.. Inf,¡nterla .... D. Luis Delgado Brackembury........•.... Ascendido.
Otro •....•• ldern........ • Guillermo Delgado Brackembury..•..•.. , Batallón segunda reserva, J 9·
l'eniente...• Caballerla... ~ • Santiago ViIle~as Casado .•....•....•... Reg. Dragones Montesa, 10. 0 de Caballerfa.
Capitán ..... Infanterla ..•.• Emilio Pardo Salinas..•.......•..•.. Reg. de Infantería Glllicia, 19.
Teniente.••. Caball('rla.... • Enriqut' Goozález Anleo y Noriega•.•.... , Reg. de Dragones de Santiago, 9.° deCabal1erfa.
Capitán ..••. Ingenieros .• • Luis PalaDea y Martfnez Fortún ..... ,... Reg. de Te1égrafo,s.
Olro •••.•.• lofanterla... • Daltasar Chinchilla Orantes... .. . ..•.... Reg. de In/anterla Principe. 3..
Comandante. rnfanteda ..••
Cavitin.... Idem ...•••..
Olro.. . . . • .. hiero •• , ••.•.
Teniente.. .. ldem .
Otro.•••..• Caballer!a.
D. Luis Pareja Aycuenl. .." •••...•. ,.... . Disponible priml'ra re~ión.
• JOI~ izquierdo Arroyo .•.•.•• , , . •.• •.•.. Reg. de Ir,fanterla León, j'8.
• Eduardo Alvares Rementcria..... .• . . Idem de id. Grenad". 34
• Jose Gareta Mu~oz•••••.. , .• , •• , ••... . .. (dem de id. Covadon~ll, 40.
» Camilo Chacón Aldemlra ..•.•.•..•• , •... Reg. de Husares de la Princesa 19.0 Caballerfa.
Madrid 26 de julio de 191 8 ,
•••
leed.D delltodOda
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la inst",ncia promovida por el
coronel de /ntendenda, Director de la Fábrica de sub-
etencias de Zaragoza, D. Angel Matoaes Cap:aa,
en a6pllca' de 'que le !lean. declarados como servic:os de
campaña lOi que prestó en la Plaza de San Sebas.,
ti:'Ín, durante los bloqueos que sufrió en los años
[875 y 1876, el Rey (q. D. 'g.). en conformidati
con lo informado por el Consejo Sl.\Premo de Guerra
y Marina, ha tenido a b:eD acx:Mr a lo iolk9tado,
y disponer que en la hoja de servicios del inte'l'-esa·
do se haga constar el abono de ,l&1l mes y 13 d1as, mibtd
del tiemfo sen'ido en la,s expresadas circunstancias.
. De fa óroen lo diKO a: V. E. para IU conocim~nto
T demás efedos. Dios guarde a V. 1)~.IIlucJlios dos.
Madrid 26 de julio de [9[8. '
,M.uum
SeooD Capitán general de la quinta regi6n.
Sedor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra ,
Marina.
·11
. . L:t l'
DESTINOS .1 o ..
bemo. Sr.: El 'ReY(Q. D. g.) se ha ~tfo disponer que
Jos jcfts1 oftc:ialts ~ehdenc1maa tomj)ft'ndidos· é:ti lá SI- .
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I
¡uiente relación, pasen a Jas situaciones o a servir 16s destino.
que en la misma se 'Ies scilala.
De real orden 10 di¡o • V. e. para su conocimiento '1 de~
más efectos. Dios guarde a V. E. mnchos años. Madrid 21
de julio de 1918. .
MAitI!fA
Señores Capitanes generales de Jas regiones y de Canariu~
y Oen~ral en J~fe del Ej~rcito de España ~n .-\frica.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Retacldn que se cita
Coronel
D. Rafael Orimaldi TOI'III. ascendido, de este Ministerio,. si-
tuación de disponi61e en ~ primera región.
Tenieates eorontles
D:Luis Ruiz Esc:udero, de jefe administrativo '/ director del.
Parque de lnttndcncia d~' fa Coruña y pnmer ide de la
octava Comandancia de t'ropas, a situación de ársponi-
ble rn la octava reszión.
• José Viñes Oilmet, de las oficinas de Intendencia de la acta.:.
, . Ya r~illn, aitfe administrativo y director del Parque de
. . "Intendencia de Ja Coruila y primer jefe de la octava CQ-
manda.ncia de tropaS;' . .
• Rafael Pezií Outimu, de sihrad~n de disponibl~ en ..
primera región, • las oficinas de lntehdtnda de 'fa o~
.,. i'e¡[i6n. .' ;, ." .:> ,. . .....
D. O. n6m. 167 28 ck l1IBo de 191.
-----------=----------..-;--------_....._._~-----
Alféreces
D. Oerardo Pardo de Vera, de las oficinas de Intendencia de
la séptima región/ I ofidal de labores del Parque de In-
tendencia de Valladolid y lubalterno de la Eéptima Co-
mandancia de tropas. .
• Baldomero Martlnez y Sánchcz Albornoz, de auxilIar c!e
las depositarlas de caudales y efectos de la fAbrica de
Artillerla de Sevilla; a las oficinas de Intendencia d.e la
séptima región. .
• Emilio Ooicoeclfea Clar~1 de las oficinas de Intendencia de
Santa Cruz de T~.nerife, a ofidal de labores dtl Parque
de Intendencia y subalterno de la secci6n mixta de trO-
pas de dicha plaza. •
» FernandO Baud de Soto, de las oficinas de Intcndencia de
Oran Canaria, a oficial de labores de los Parques de In-
tendencia y de campaña y subalterno de la sccción mit-
. ta de tropas de Oran Canarla.
• Manuel Dlaz Robles, de la primera Comandancia de tro-
pas de Intendencia, a la Comandancia de tropas de 11t-
tendencia de Melilla, en permuta con 9. Enuque Micó
v Sánchez de Neira. .
• Enoque Míc6 y Stnche; de Neira, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Melilla, a la primera Coman~
dancia de tropas de Intendenda.
• Carlos Fernández Morales, de oficial de labores del Parque
de Intendc:ncia de Sevilla y subalterno de la segunda
Comandancia de tropas, a las oficinas de Intendencia lSe
la cuarta región.
Madrid 27 dejulio de 1918.~Ma~a.
D. Santiago Parra Mateo, de Ja COmandancia de tropas de
Intcndencia de Ceuta, I administrador del HospItal Mi-
Iilar, oficial de labores del Parque de Intendencia, de-
positario de efectos y caudalC!, de transportes y propie-
dades de Tarragona y subalterno de la cuarta Coman-
dancia de tropas.
• Miguel Ourria Sáiz, de la Comandancia de tropas de In-
tendencia de Larache, a la Comandancia de tropas de
Intendencia de Ceuta.
• José jiménez de BIas, de la Intendencia Oeneral Militar, a
la Comandancia dc tropas de Intendencia de Larache.
• Vicente Oarda Gutiérrez, de administrador del Hospital
militar y encargado de los servicios de Intendencia de
Archena, a la Intendencia Oeneral Militar.
• Antonio Sanz Neira, de administrador del Hospital militar,
aficial de labores del Parque de Intendencia, deposita-
rio de efectos y caudales, de transportes y propiedades
de Tarragona y subalterno de 1:.1 cuarta Comandancia de
tropas, a las oficinas de Intendencia de la cuarta región.
• Carlos Pérez Iñigo y Delgado, de oficial de labores del
Panlue de Intendencia de Valladolid y subalterno de la
séptIma Comandancia de tropas, a la séptima Coman-
dancia de tropas.
• Manuel Alvarez Alvarcz, de oficial de labores .del Parque
de Intendencia y subalterno de la Sección Mixta de tro-
pas de Santa Cruz de Tenerífe, a las Oficinás de Inten-
dencia de Santa Cruz de Tenerifeo
• Francisco Alcántara Bustamante, de oficial de lobores de
los Parques de Intendencia y de campaña y subalterno
de la Sección mixta de tropas de' Oran Cuaria, a las
Oficinas de Intendencia de Oran Canarias.
• Benito de Herrcra Balaguer, ~ auxiliar de Contabilidad
del segundo Establecimiento de Remonta, a depositario
de caudales y efectos lid Parque de Intendencia y de
transportes y propiedades de jaca.
• félix de Cacho Subit ón, de depositario de caudales y dec-
tos del Parque de Tnten_enda y de transportes y pro-
piedades de jaca, a las Oficinas de Intendencia de la
quinta región.
TenIentes
D. Carlos Dfaz Pérez, de la Comandancia de tropas de In-
tendencia de Melilla, a administrador del Hospital.mi-
lita. y encargado de los jervicios de InteQdenclI de Ar-
chena:.
• Martin Carrasco de la fuente, de la Intendencia General
Militar. a la Comandancia de tropas de Melilla. .
• Alberto Garduño Asensio, de administrador del Hospital
Militar, depositario de: caudales, de tra.asportes de Te-
tuAn y delegado del Pagador de Ingenieros de Ceuta, a
la Intendencia Oeneral Militar.
a .Enrique Pastrana y Pérez lñifO, de oficial de Labores del Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 00:.' liO'·,,~o
Plrque de Intendencia de Tetu~n, a adminisltador del di5po~r que los alféreces del euerpo de IntendenCIA
Hospital M'litar y depositario de caudales, de truspor- ascendidos a este emp~ por reaJ orcen de J J del
tes de r-tuin y delegado del Pagador de Ingenieros de actual (Do O. ndm. J 57), comprendidos en_..la ~..
Ceuta. .guicnte relación, que principia. con D. RicaRlo re
• Rodolfo Oabarrón Muñoz, de ayudante de profesor de ía Fernánd~ y termina con D. Luis Fern'nde& Moraltll,
.. A~d~mi¡df1Jl~en4C11d~a.AB~co,labam.ddPar-l pasen ~ eervir ·10. deshilOS que en la Jl)isma ~ les
que de Intendencia áe t'etulíi. Ieftala.
, .
© Ministerio de Defensa
D. Antonio Alvarez Oómcz, de las o~cinaa de Intendencia de
la sexta rcgión, a la Intcndcncia general militar.
• Con\tantino Outi6-rcz Basurco, de: reemplazo en la cuarta
regi6n; a las oficinas de Intellde:ncia de la sexta región
• Antonio Raymundo Espantale6n, ascendido, de excedente
en la terccra regi6n y en comisi6n a las 6rdenes dt:l In-
tendente militar, D. Eduardo Butler Ouúérrez, a conti-
nuar en dicha regi6n, en situaci6n de disponible.
Comandantes
D. Teodomiro Pérez Pintado, de la Intendencia general mili-
tar, a delegado del Jefe administrativo de esta Corte y
juez instructor de expedie"tes administrlttivos.
• Miguel Muro Moreu, de delegado del jefe administrativo
de esta Corte y juez instructor de expedientes adminis-
trativos, a la Intendencia general militar.
• Tomás Outiérrez Valdecara, de jefe administrativo, direc-
tor del Parque de Intfndencia y jefe de transportes y
propiedades de Logroño, a la Intendencia militar de la
séptima región como ayudante ~e campo del Intendente
. de la misma D Luis Oareía Acuña.
• Juan Hernándl:z Olaguibel, ascendido, de reemplazo en la
primera regi6n, a jefe administrativo, director del Parque
dc Intendencia y jefe de transportes y propiedades de
Logroño.
•• Enrique Barcel6 Comes, de las oficinas de Intendencia de
la segunda región, a jefe de transportes y del detall del
Parque de campaña de Tarragona. .
» Fernando Bauzá Perera, de situaci6n de disponible en la
quinta región, a las oficinas de Intendencia de la segun-
da rCiión..
• Venancio Recio VilIalonga, de jefe de transportes y del de-
tall. del Parque de campaña de Tarragona, a situación de
disponible en la cuarta región•.
Capitanes
D. José Alonso Velasco, ascendido, de la ~ptima Comandan-
cia de tropas, a depositario de efectos y caudales del
Parque de Artillería y Comandancia de In¡enieros de
Pamplona.
• Antonio 06mez Rédoli, de oficial de contabilidad del pri-
mer Establecimil:nto de Remonta, a depositario de cau-
dales y efectos del Parque de Intendencia de Oranada.
• Enrique Esquivel Bayón. de jde administrativo y de trans-
portes y cncargado del mobiliario del Oobierno militar
de Zamora con carácter interino, a oficial de contabili-
dad del primer Establecimiento de Remonta.
• Manuel L6pez Acedo y Cadaval, di depositario de efectos
y caudales del Parque de Intendencia de Oranada, a las
oficinas de Intendencia de la se¡unda reglón.
• Maximino Santos Martfn, de depositario de efectos y cau-
dales, de transportes y propiedades y accidentes ~I tra-
baJo dc Madrid, a la Comandancia de tropas dc Inten-
dencia de Melilla, en permuta con O. Enoque ZaccaR-
nini Westerma)'cr.
» Enrique Z4ccagmni .Westermayer, de la Comandancia de
Intendencia de MeJilla, a depositario de efectos y call':
dales, de transportes y propIedades y accidentes del tra-
bajo de esta Corte. .
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De .real orden lo dige a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a .V. E. muchos aftoso
Madrid 27 4e julio de 1915.
Sefiores Capüanes generales de las regiones.
Se~or Inten'dloor civil de Guerra y M3!rina y del
!>rotectorado en Marruecos,
RellJcUll qru se cit4
D. lRicardo Fe Fertúnde!z;, a la Intendencia' de la
primera región, prestando servicio en el .Par-
que de Int.c1ndencia de esta Corte.
• Adolfo Garda Calvet. a la Intendalcia de la
primera región, prestando servicio en la pd-
1IIera Comandancia de tropas.
• José Hemando Navarro, a la Intendencia de la
primera región, prestando servicio en la pd-
mera ComandancIa de' tropas.
. • Emilio Alberruche Criado, a la Intendencia de
la primera regiÓD, prestando servicio en la pri-
mera Comandancia de tropas. .
• Angel Gisbert Nougués, a la Intendencia de la
quinta región, prestando servicio en la quinta
Comandancia de tropas.
• !Ricardo Jorge .Pardo, a la Intendencia de la
séptima región, pr~1ando servicio en la séptima
Comandancia ~e tropas. .
" Francisco Aizpuru Maristany, a la IntendencIa de
la octava región, prestando ¡;ervicio en la octava
Comandancia de tropas.
• Manuel Garda Regueiro, a la Intendencia de la
cuarta región, prestando servicio en la cuarta
Comandancia de tropas.
» Rafael Garela Riveras, a las oficinas de IntendenciA
de la cuarta región.
,. Ram6n Cantalapfedra R.odrígUel, a la Intendenci 1 de
la tercera región, prestando servi:io en la tercera
Comandancia de tropas.
• Angel Alonso Velasco, a la Intendencia de la
quinta región, prestando' servicio en la quinta
Comandancia de tropas.
» Manuel Arias ZarJa, a auxiliar de contabilidad
del segundo Establecimiento de Remonta.
» IJdefonso Herrero oRlos, a la Intendencia de la
cuarta región, prestando servicio en la cuarta
Comandancia de tropa•.
• Vieente Llopis M~ndez. a la intendencia de la
octava región. preatando servicio en la octava
CQmandancia de tropas.
• Jos~ 'Pardo de Andrade y Faritla, a las oficinas
,de Intendencia de la octava región. .
• Rafael Gooález y Goozález, a las oficinas de In-
tendencia de la segunda regi6n. . .
• Alfredo Mur Guerra, a la Intendencia de la
tercera región, pllestando servicio en la ter~ra
Comandancia de tropas.
• NicoLú Robles Vecino, a auxiliar de las Depo-
sitarías de <:*Idales y efectos de la Ubrica
de Artillería de Sevilla.
• Juan Ruiz LÓpel, a la Intendencia de la se-
gunda región, predando servicio en la segunda
Ccmandancia de tropas.
• 1.. tIt~ López, a las oficinas de IDtendscia
de la segunda regi6n.
,. Gabriel CarcaAo Mas, a oficial de labores dd
J>a¡ue de Intendencia de Sevilla y subalterno
de a segunda Coman('Jancia de tropas. .
• Rodrigo Conde Diez Quijada, a w oficiDas de
Intendencia de la ~ptima regi6n.
.• Iodalecio Quintero Martínel, a las oficinas de
IntaKleocia de la krcera región.
. ... Sant~go Mart!Dn de Septien ., G&mez, a la ID-
tmeleacia de la Kllta regi6n. prestando ICrYido
en la sexta COmaadancia de tropas.
• lRamho N ieto S~I, a la Intendencia de la ~p­
tima ~gi6n. prestando ~nicio en la ~ptima
ComaDdancia de tropas.
• FI'lIIIciIco Carrillo de Albo,.,. y LaJ:WlO. a la
© Ministerio de Defensa
~
Intendencia de la sexta región, prestando ler- I
vicio en la sexta Comandancia de tropas.
D. Luis Femández Moratales'd a la ~~tendsclaia de Ita i..~
cuarta región, pres n o servl~IO en euar a .
Comandancia de tropas. ~:
Madrid 27 de julio de 1915.-Marina. "
!P.ASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
~ este Ministerio en 25 de abril úll!imo, promovida
por ~l ten~te coronel de Ingenier05, D. José .Por·
tillo ,Br:uzón, en súplica de que le se~ reintegra~o.el
importe. del .pasaje de Sil eSJX!sa e bIJa...que sat:sflzo
de 5(U peculio, desde San Sebast~ a Madrid; y estando
justificada la causa en que el recurrente funda su t;>e·
tici6n, el Rey '(c¡. D. g.). d~ .acuerdo con lo lO:
formado por la Intervención CIvil de Guerra y Ma·
rina '1 del 'Protectorl\(io en Marruecos, se ha sea-·
vido acceder a 10 solicitado y disponer le sea satis-
fecho el importe del men.c~onado pasaje por !a .Fa·
'gadurla de transportes mJlltartlS de esta Corte, con
cargo al cap!tulo 7.°, artículo 3.~ de la &:«;-
ción cuarta del presupuesto del corriente afio, prev¡a
la correspondiente justifica.ción. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conoclm:ento
y demás efecros.. Dios guarde a V. E. muchos afios,
Madrid 26 de julio de 1915.
M.utIMA
Seflor Capitán general de la .primera regi6n.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
CircullU, Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 18
de manO último cursÓ a este MinisterIO el General en
Jefe del Ejército de Espal'la en Afri::a, IPromo~
por el sargento de Infantería AureJio Gonllilel Lepe,
en súplica de que R aclare si los sargen~os que
viajan por cuenta del Estado y tr.atelnde meJorar de
clase, debeln abonar la diferencia entre l. tercera \Y
segunda clase, con arr4Ilo a la tarifa gen~r..g. o sa-
tisfacer tal diferencia con arreglo a lo dispuesto en
el real dflCreto de r 1 de abrU de 19t7(C. D. nÚ4
mero 6 rJ' consIderando que el articulo r98 del vi-
gente regiamento de transportes militare. por ferro-
carril expresa que los que tomen aliento de cla.e
superior a la que lee corresponde, aatisfar~ la di-
ferencia al tipo 'de mitad o cuarta parte, que habrían
de abonar en la clase asignada a su categoría, aeg(m
viajen aislados o formando cuerpo; resultando que el
recurrente en el caso que expone, viajaba por cuenta
del Estado y que, por lo tanto,. al cambiar de clase.
debla satisfacer la mitad de la diferencia, con arreglo
a la tarifa general, d~uc~endo, como es na~ral. el
importe del Tesoro; atendiendo que los precIOs COn-
venidos a que seo reliere el real decreto de I 1 de
abril de 19 r7 y la real orden circular de 16 de mayo
siguiente ·(C. L. n6rns. 61 y 89), son s610 para
cuando lIe viaje con autorilaci6n mlUtar, pero DO.en
los 'Pasajes ·por cuenta del Estado, eIl los 'que a)ililando
oportuno .pasaporte hay que atenerse a lo prescripto
en el citado reglamento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que eA los casos ck viaje por cuenta
del Estado, al pretender cambiar los miI1tares de una
clase.a otra superior, en viaje .por ferrocarril. a.n
de satisfacer J& diferencia en la cuantía de mitad o
cuarta parte, que ~rmina el artículo 198 del re-
petido reglamento.
De real orden lo digo. V. E. para !I1l conocimiento
'1_ demú efectos. Dios gu.rde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de julio de 1918.
Se6or•••
.,
•••
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MdnrA
"1 Colt!lejo Supremo de Guerra~r ·P.tesideilte
Y Mar...
5e§oJa C.piüD~ de la .PJ'imera re&i6a ~.-'~:,,~to~ ~'11~a y MWift'a ., cM ~~
Excmo. Sr.: El Rey(q. D.g.) se ha servido
nombrar ayudante de campo del Consejero togado
de ese Coosejo Supremo, D. Francisco Cervantes y
Salas, JI audit.r de brigada D. Joaquín SagD'Íer VI-
l1aveccnia, que actuahnOÍ1~ se halla en situación de
disponibilidad en '.primera región.
De real orden 10 digo a V. E. para ~u coaocimiatto
y dem~s efeetos. Dios gua.r¡k a V. E. mac1llM a~.
Madrid 27 de julio de 19r8.
Seccl6a de JaDda , lsDutas IDeNles
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha ..-vido
nombrar ayudante de campo del Auditor General de
esa reglón. D. Eduardo Rivadulla y Sáncltez, al ~.
niente auditor de primera D. Juan Camfn de Aagulo,
~ue actualmente tiene su destino en ela Capitaafa
general, en plua de inferior categoria.
De real orden lo digo. V. El. ,ara su conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 27 de julio de 1918.
MAalJU
Señor Capitán general de la cuarta región.
Setlor Interveator civil de Guena y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey '(q.•. g.) 'ha tenido I bien
disponer que el teniente auditor de 9t!gunda D. !osé
María Sagnier 'Y Sanjuanena cese en el cargo d. ay.-
dante de campo del auditor General de esa .región.
hoy Consejero to¡¡ado, D. Francisco Cervantes Salas.
quedando en situación de disponibilidad ~n la misma
reg-ión.
De real orden lo digo a V. E. para su corrocim~t1to
y demás efeet06. Dios guartk a V. E. muchos atlos.
Madrid 27 de julio de 19 18 •
M.u1MA
Se1'lor Capitán general de la cuarta región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos.
DEST~NOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-.), por resoluci6n
de fecha 24 del mes actual, ha tenl~ a bien nombrar
auditor de esa Capitania general al aud:tor de di-
visión D. Angel Salcedo y Ruiz, que actu~mente
se halla en situación de disponible ''Y en comisión en
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Días guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 27 de julio de 1918. M.\R.mA .
Sefior Capitán general de la quinta regi¿n.
Señores ,Presidente del Consejo Supremo de GUClrra
y Marina, Capitin general de la primera región
e Interventor civil de Guerra y Muma y del ,Pro-
tectorado en Marruecos.
D. Luis ~mez LaIuente, ingresado según real or...
den de 11 del a~1 (D. O. n6m. 156), a la
Sección de Intervención de este M:aisterio (Ma-
rruecosj .
~adrid 27 de julio d& 1918.-Marina.
DESTINOS
Oficiales eeaundol
Seed6n de IDleneocl6n
Relad6n qlU se elta
Comisarios de guerra de primera clase
D. Heriber~o Rodríguez Brochero y del Río, de co-
~sarto de Guerra de la provincia de Jaén, a
Ulterventor de la fábrica de Subsr.;tendas de
Zaragoza.
" Inocencio Cuadrado Conchillos, de interventor de
la. fá~rica de Subsistencias de Zaragoza, a co-
mls,!,rlO de Guerra de la provincia de Jaén.
» FranCISCO Serrano Tamayo, de la suprimida Di-
rección g~neral de Crfa Cabal~ar y Remonta,
a la Secci.6n de Intervenci6n de este Ministerio.
D. Máximo Garda Rodríguez, de las oficinas de la
Intervención de la Comandancia general de Ccuta,
a la Sección de Intervención de este Mnisterlo.
» Gustavo Pezzi Luque, in~resado según real or-
den de I1 del actual (D. O. núm. J S6), a la
Sección de Intervención de este Mínister'o.
» Carlos Le6n González, ingresado scg(m real or-
den de 11 del actual (D. O. núm. 156), a la
Secci6n de Intervención de este Ministerio.
lO Juan G6mez y González, ingresado seg6n real or-
den .(le 11 del actua!(D. O. n6m. 1.S6),. a la
Sección de IntervenCIón de este MinisterIo.
~ .Román Cuartero Morales, ingresad. según real or-
den de 11 del actual (D. O. núm. 156), a la
Sección de Intervención de este Minister1o.
» Enrique López Carre~ro, ingresado seg6n real or-
den de 11 del ~tual (D. O. núm. 156), a la
~ecdón de Intervención de este Ministerio.
» Carlos !PeniLuque, ingresado seg6n real or-
den de 1 I del aetual(D. O. núm. 156), a la
Sección de Intervención de este Ministerio.
lO R~n l>endarietta ToUrne, ingresado segt1n real or-
den Ue 11 del actua.l ·(D. O. núm. 156), a la
Sección de InterVención (fe este Ministerio.
» José Wesolouski Zaldo, ingresado segvn real or-
den.de 11 del actual (D. O. nÚIII. 1 ~6), a la
Secx:i6D de Intervención de este Minw.tó.
Jt DenJel de LiDee Lage, iDgraIado tegl\n real or.-
den de 11 ae.t actual (4. o. nlÍm. 1 S6), a la
Sección de Intervem:iÓD de este MinisteriQ.
» Luis AizJlUTU Maristany, inEP'esa40 seg6n ~ ~
den de 11 '~l aotuat. (p. O. núm. 156), a la
SeccióD de Iotenenc;i.6a de este M:nisterio.
» Jos~ lRu~de% CaoQ. ~o'~g1Ú1 ~1 or-
~.CIe n ~e1 ..aceu.1 (D .. O. núm. 156), a b
~iiJn de Tnte~'c"" de f'stle Min-'rto.
D. José Salazar Sánclrez, de las oficinas de la In-
tervención del Gobierno militar de Tenerife, a
la Sea'ión de Intervenci6n de este Ministerio.
Oficial primero
.Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
•hsponer que los jefes y oficiales de Intervención
mi.lit~r . que figuran en la siguiente relación, que da
prinCipIO con O. Heriberto Rodríguez Brochero y
cel Río y termína con O. Luis Gómez Lafuentd
pasen a 106 destinol que en la misma se les señ<\la'.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmi'ento'
r del;Dás efecto;;.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de Juho de 1918.
MARINA.
Seftor.es Capitanes generales de la primera y quinfa
re~lOI?es :y de Canarias y General en Jefe del
EjérCIto ('le Espal\a en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dlel
'Protectorado en M;arruecos.
© O de D e sa
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RESERVA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
auditor de división D. Vicente Fábregas y Pellón,
en situación de disponible en Vilarrillo (Jaén), el
Rey (q. D. g:), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del
mes actual,ha tenido a bien concederle el pase a
situación de reserva que determina la base octava
de la ley de 29 de junio próximo pasado (D. O. nú-
merO 145), en su actual empleo, con el .sueldo men-
sual de 833,33 pesetas, que le corresponde, y será
reclamado en armonía con 10 dispuesto en e,l apartado h)
de la mencionada base, por la Auditoria de esa región.
a la que queda afecto,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1918.
MA1lINA
Señor Capitán general de la primera regió~.
Señores ,Pre5idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la segunda reg;Óln' e
Interventor ciVil de' Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
•••
SICCIOa dellSlrlcd'l. RlCIlllDllleaII
, tDlfllS dIVersas
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos
que V. E. remitió a este Mimster;'o en 13 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el empleo s\lperior inmed:ato y el disfrute de sueldos
superiores a los jefes y ofic:ales de ese Cuerpo que
se expresal1 en la siguiente relación, que da principio
con el teniente coronel D. Francisco Arderius "Ro-
dríguez y termina con el alférez D. Mauricio TelIo
Artiga, por reunir las condiciones que determina la
ley de 12 de marzo de 1909 (C. L. núm. 60) en
los artículos que a cada uno se le señala; debiendo
disfrutar en sus nuevos empleos la efectividad que
en dicha relación se les as!gna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1918.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina' y del
,Protectorado en Marruecos .
EPECTIVIDAD
Xmpleo aetu.' NOIlBIlB8 Empleo que le IIlI conftere -
Di.. Hu Afio
--
- --- --
T. coronel. ................ D. Francisco Acderius ltodrfguez •.... Coronel (art.o 1.° de la Ley 111 de
marzo de 19°9, C. L. núm. 60). 22 julio .. 1918
Otro •• ......... .......... J José Noval·Celis •.••.••.•......•.. Coronel (iáem Id.) ... ......... :12 idem. 1918
Comandante de volunhrio5~ Sueldo de coronel (Ilrl.o 3.° de la!con sueldo de teniente ca- • Gregario Fecrer Blanc .•.•••..••... 22 idem. 19 18
ronet ••••••..•..•••..••••.. Ley antes citada) •..•..••...•
lNdico provIsional con sueldo
• J"o D.lo Moml••••.••••••.••••• Su"do de ,om.ndontc (Idem Id')~ '3,ld..,de capitán .•..•..••...•• 1918
Otro ••.••••••••.. ........ • José del Pino Fernández ......•••.• Idem........ ..••.•...•.•.•.• 23 idem . 1918
Alférez ••. •••••• t •••••• l •• J Baldomero Lázaro Iglesias .••...... Teniente (art.o '1.0 de la idem Id.) slidem. 19 18
Otro ••.......•.•••........ , • Mauricin Tello Artlga ..••••...••.• Teniente (idem de la idem Id.).. 5Iide~. 1918
I
1 ~adr'IA 27 de julio de 1918.
DESTINOS
H,\biéndose padecido un error al publicar la siguiente
real orden en el D{..\R!O OFICIAL núm. 16ú, se repro-
duce debidamente. rcetiHcada.
<'E:ttDIIO. Sr.: H¡¡biéndose producido una vacante de
teniente ayudante de profesor en la plantilla de la
Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien designar para ocuparla al de dicho em-
pleo, D. GregorÍ<.' Eyaralar Almazán. que actualmente
p~sta sus servicios en comisión en dicho Centro de
en$eilanza y tiene su destino en el regimiento de In-.
fant~rla América númc:"i) 14.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrld.:lJ de julro de 1918.
MARINA
Sell.ote5 Capitanes generales de la J>.rimera y sextá
regiones.' ."
.sec.-~ InterveotQr civil de Guerra y Marina y del
..~e~rado en. Marrue<:O$y DirectQr d.e lil A,ca-
"demia de Infantería. • '
@ Ministerio de Defensa
MAlUNA
Excmo. Sr.: En v/sta del concurso celebrado para
proveer varias vacantes de profesores en la Aca-
demia de Ingenieros, anunciado por real orden de
14 de mayo último (D. O. núm. 109), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a b;e'n designar para ocu-
parlas, al comandante y capitanes que figuran en la
siguiente relación, que empieza con D. Francisco Del-
gado Jiménez y termina con D. Antonio Mon~tJe.r
Canet, debiendo ser alta en el referido Centro de
enseñanza en la revista de comisario del próximo
mes de septiembre.
De ceal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 d.e julio de 1918.
MARINA
Señores Capitán ge,leral de la ,primera región y Gene-
ral en Jefe del Ejército de Espalia en Atrica.
Seriares Interventor civil. de Guerra y Marina y del
,protectorado en MarruCf=Os y Djrector de la Aca-
qePlia (le lng~ieros\ '
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. . lDisp~nible en la PriJ.D~ra~En situación de disponibilidad y en
De comandante O. FranCISco Delgado Jlménez.. , . . . . • • . reglón y en comiSión ..ó A d . dI'Acad~miade Ingenieros comlsl n ca emla e ngeDleros.¡Disponible en Melina yenlI.a de capitán .. • Ricargo Ortega Agulla. . . . . . . . . . . cOlJ?isión en la estaci~D En la Acad~mia de Ingenieros deradIOtelegráfica de dl- plantilla.
. - cha plaza.. . . . . • . .• . ..2.- de idem .. ,. • AntoDlo Montaner Canet•..•.•.•.• 'IComandancia de JaCil .•.•.
1
Madrid 26 de julio d~ 19,8.
Circulnr. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de
destinos ~ue e¡1 ,Provicario general Castrense remitió
a este Ministtirio en 13 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que los ca-
pellanes segundos del Cuerpo Ec1esiástico del Ejér-
cito que se ~prcsan en la siguiente relación, que
da prmcip:o con D. Pascual Roca Gil y term1ina con
D. G~rardo Canal de la Rosa, pa5le1l a servir los
destinos que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 26 de julio de 1918.
MUUfA
D. Pascual Roca Gil, del regimiento de Infantería
Vizcaya, 5 1, al de España, 46.
» Felipe Mart!n Andérica, del regimiento de lnfan-
teda Las Palmas, 66, al de Luchana, 28.
» Adolfo OrduñaBaun, del regimiento de lnfan-
teda Espafia. 46, al de! Vizcaya. 5 I .
» Gerardo Canal de la Rosa, del regimiento de In-
fanterla Luchana, 28, al de Las Palmas, 66.
Madrid 26 de julio de 1918.-Marina"
:Excmo. Sr.: En vbta del concurso celebrado para
proveer una vacante de comandante profesor en los
Colegios de Guardias jóvenes de la Guardia Chil
(Sección Infanta Mada Ter~a), anunciado por real
orden de 20 de mayo último (D. O. núm. f 11), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a biein designar pa.ra
ocuparla, al de dicho empleo y Cuerpo D. Jamás
Pérez Garnacho, que aetualmmte tiene su destino en
la Comandancia de Segovia.
De real orden lo dil!O a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de julio de 1918.
~ÚlelóR que M dItJ
Archiveros terceros
D. José Pilarte de la Arena, de la suprimida Subinspección
de las tropas de la séptima re~ión, al Oobierno mili~r
de Las Palmas de Oran Canana.
• Francisco Veña de la Calva, de disponible en esta región,
a la Intendencia general militar.
• Amador Hern{lndez Santos, de reemplazo forzoso en eata
región, procedente de reemplazo por enfermo, rel!~­
blecido, al Gobierno militar de la séptima región.
Constantino Méndez Pernindez, ascendido, del Archivo
general militar, en plaza de oficial segundo, a disponi-
ble en la primera región.
Oficiales primerOl
D. León Vicente Femández, del Archivo general militar, al
Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
• Lino Oarda Baquero, ascendido, del Gobierno militar del
campo de Gibraltar, al mismo .•
, Tomás Villena Pereda, ascendido, del Gobierno militar de
Castell6n, al Arcmvo general militar.
OflclaJe. segundos
D. Emilio MeWc\ Pato, de la Otpitanfa general de la octava
relli6n, a la de la cuarta.
• Faustino Bernal Ruiz, del Archivo general miliblr, al 00-
bierno mil!tar de Valencia.
• Plorencia Romera Onlaria, ascendido, del Gobierno mili·
tar de Navarra, al Archivo ~eneral militar.
• Luis Peray Peray, ascendido, de la Capitanla ~eneral de la
cuarta región, al Archivo general militar.
Oflc:lales terceros
D. Salvador Peláez Edo, de la suprimida Subinspecci6n de
las tropas de la tercera región, al Gobierno militar de
Castellón. .
• Vicente Parajua IbaITa, de la suprimida Subinspeci6n de
las tropas de la sexta regi6n,al Gobierno militar del
campo de Gibraltar.
• Leandro Mass6 Sancho, del Gobierno militar del campo
de Gibraltar, a la Capitanfa general de la primera región
Madrid 27 de julio de 1918.-Marilla.
MAR",A
Señores Capitanes generales de la primera región y de Cana-
rias, General en Jefe del Ejército de flpda en Afriea, Di-
rector general de Cria CabaDar y Remonta y Jefe de la
Sección de Intervención,
. .
Señor Interwntor civiI de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regioRes.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner.9ue los jefes y oficial~'del Cuerpo Auxili3r de Ofic¡"
~ ~lI!tares, comprendidos en la si¡ruiente relación, que da
pnnclpto con D. José Pilarte de la Arena y termina con don
Leandro Massó Sancho, pasel!' a Servir los destinos y situacio-
nel! que en la misma se lel! señala.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
mis dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aiI~s. Madrid 27
de julio de 1915:
MAlWfASeBor., .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los escrioientes del Cuerpo Auxiiiar de Oficinas militarescom-
prendidos en la siguiente relación que da principio con don
Oalo 1.andazuri Erausquin y termina con D. Francisco Val-
divia Esperano, pasen a servir los destinos y situaciones que
en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su (onocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1918.
© Ministerio de Defensa
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~lbIentes de prfmera cllrle
D. Oa10 Landazuri Erausquin, ascendido, de la sección de
Intervención, a la misma. .
~ JuHo Díaz Antia, ascendido, de este Ministfrio, al mismo.
• Justo Peón Martínez, de la Capitanía general de la prime-
ra región, a la de Canarias.
» Pablo Junvet Puigb6 ..•..•
• Amador Díaz Guerra y fer-
n~ndezSalinero••••.••.
• José '0!fol~a Oarcía.. . • • • • . . De la suprimida Direcci6n
» José ~Iralte Mezq~lda••• o. general de Cría Caballar y Re-
~ Anton~o Alba Gems. • . • . .• monta a este Ministerio.
• MelqUlades de la Rosa Blan- ,
co••• · •••• ·•·•·•••••• •~ Antonio Cabrero Vélez .•.•
• Laurenlino Pérez fernández
• Juan Parra Vdnquez •••••l De la suprimida Direcci6n
• Pablo Ruiz Porras .••.•••. general de Cría Caballar y Re-
• Juan Silva Tibarras .•. : .••• mon!a, a est.e Ministerio, para
» Miguel González Bautista. ultenor destmo.
Escribi~es de segunda ctale
( De la suprimida DirecciónU. Juan del Campo Hernández general de Cría ~~bal1~r y Re-
• José Oanido Bosch •••..•• ¡monta, a este Mlnlsteno, para
ulterior destino.
O Félix Santamarfa Berezo, de nuevo ingreso, brigada del re-
. gimiento Infantería Melilla, núm. 59, a este Ministerio.
para ulterior .d~stino. .
• Francisco ValdlVla Esperano. de nuevo Ingreso. bngada
del b1ta1l6n de Cazadores de Chiclana núm. 17, a este
Ministerio, para ulterior destino.
Madrid 27 de julio de 1918.-Marina.
OBRAS DE TEXTO
Circular. Excmo. Sr.:Terminado el plazo para el concurso
anunciado por real orden de 24 de abril de 1917 (D. O. nú-
mero 94) y cumpliendo cuanto dispone la de 27 de abril de
]91] (C. L núm. 85), el Rey (q. D. g.) se ha servido dec1arlJ
texto definitivo en la Academia de Caballería, la obra cEtia
Militar., presentada bajo el lema .Ensalza siempre la vida, la
honra si no se olvida., que ha sido aceptada por la Junta fa-
cultativa de dicha Acadc:mia, y de la que resultó tutor el co-
mandante de Infantería D. l~nacfo Crespo Coto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se fije en cuatro pe-
setas el precio de la obra y que, una vez hecha la tirada, re-
miteS su autor dos ejemplares a este Ministerio para la biblioteca
del mismo, todo con arreglo a lo que preceptúa la soberana
disposici6n últimamente citada. ,
De Feal orden lo digo a V. E. para su conocimien~o y de-
más efectos. Dios ~de a V. E. muchos añol. Madrid 27
d( julio de 1918.
Señor...
-'
RECLUT~IENTO.y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi·
viduos que se relacionan a continuación, pertenecien-
tes a los reempla:z:os que se indican, están compren-
didos en el artículo 284 dej la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey(q. D. g.) se ha servido d'ís-
poner que se devuelvan a los interesados las canti-
dades que ingresaron para reducir el tiemp"o de ser-
vicio en filas, según cartas de pago expedIdas en las
fechas, CQn los números y por las Delegaciones de
Hacienda que ef1 la citada relación se expresan, como
igualmente la s.ma que de~ ser reintegrada, la cua!
percibirá el individuo que hizo el dep6sito o la per-
sona autorizada en forma legal, ~n previen& el
artIcule 470 del reglamento aictado fJara la ejecu-
ción de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc'hos aftos.•
Moldrid 26 de julio de 1918. -
MAlUN'A
Seflores Capitanes generales de la .primera, segunda,
sexta, séptima y octava regione:s y de .Baleares.
Señores Intendente general militar e Interventor cidl
de Guerra yMa¡ri.na y dC\l ,Protectorado en Marrueeos.
'R,1r.dtJn "" u cita
. i hm.PlIn'O .~ ClV. 1'11••0. ALI'UDO' ~"'I •• I1 _111 .. ,.,. NlImero Delepo1ó. ~ue 4e·caja del. 4 e H.olende e ••er
(l(OtlBJlB8 DE LOe UCLUT.Aa 1 cana que ezpldSó retn"4. reeluta depqo 1. carta 1U4.AJ'UIlÚlIDleaw !'tonaol. Di. lile. Afio 4e Paco -Peeetu
- -
--
-- -
Ancltl!s Martta Caro •••.. 1918 Martrn Muftol
de las P?sa-
das ...••.• Segovia •••. Segovia,8 •••• 14 rebro. 1918 173 Segovia •.• SOO
Teodomiro MarUn Garc1a. 1918 Armuña .•.•.. Idem •••.••. Idem •• 9 idem. 1918' 16 ldem .•..• 1.000
Juao Ga~ego Bravo .••••. 1918 Don Benito .• Badajoz•.••. Villanueva de
la Serena, 14 16 idem. 1918 242 Badlljoz ••• 500
Augusto Hermida Pérez •• 19 1~ Idem ..•...•• Idem ••.•••. ldem •••••.•. 5 eoero. 19 16 141 Idem ..... 5°0
FrancillCo Sánchez Baena. ,19 16 Pinos Puente • Graoada .•• Graoada, 33 .. 12 ídem. 19 16 85 Graoada .•. Sao
El mi.DIO •••••••• • •• •••• • " • " 3 sepbre 1917 30 Idem •.•• 25·Paulino Echevarrla Eguren 1918 Bilbao •••••.• Vizcaya •••• Bilbao, 86 ..•• 7 febro. 1918 13 1 Vizcaya •.• 1.000
Jesús L6pa de Castro Pe·
1918 Idem •.••.•.• Idem .••.••• Idem ...... 14 idem. 1918 136 Idem ..••.rea •.••••••...••.•.••. 5°0
Gregorio Goiriy P~rez Sa-
1918 Idem •.•••••• ldem ••••••. [dem .•••••.. 8 idem. 1918 137 Idem ....rach................. 5°0
Damim Doandia Gordovel 1915 ~dem •.•.•.•• Idem .••••• Idem .••••... 19 idem. 1915 134 Idem ••..• 5°0
~a.lo G&1iodo Fraguas ••• 1917 ~jar .••••.. Salamllnal .. Salamanca, 98. 29 dicbre 1916 161 Salamaa•• 1.000
An¡el PalIar&! Savall ••.. 191_~ Peñaranda de
BracamOllte. ldem ..•••.• Idem .•.•..•. :u enero. 1915 '14 Idem •..• 500
Andni6 P~ll S!nches ... 1917 Idem •••.•.•• Idem ••••••. ldem .• " ••. 11 abril. 1917 207 Idem .•... 500
Justo Vicente He:ruándes. 1917 Puertas .•.•.. ldem ' •.••.. fiud.d Rodri·
gO.99·· ••.• 3° mayo. 1917 22 ldem 500
faaa Mart1Pea Vidal •••••• 191' lRedondela ••• Ponte\'edra .Pontevédra,114 15. Cehra. 1917 246 Pon'evedr. 500JoK Carbal O Mareque ••. 191_~ Labin •. ·•.•••• Idem •••••• Estnrdl, 115 •. I:ndem '11915 137 ldem .•.•• 500
Mateo Gelabert Benllasar. 1915 ~nc•.••••.•.• Baleares .•. ' .Inca, 62 .•••• 30 ¡enero 1915 208 Baleares ... 5~
. I
Madrid i6 de fuUo de 19 I 8..
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
• la Sabeea'etarr. ., Secdonet de tete Mlalaterlo
., ele lo Depeadead.. c:eBtralel
Séccl6n de IBtanterla,
DESTINOS
De orden dcll' l!tKcOlO. Señor Ministro de la Guerra
el regimiento de Infantería Castilla. nÚm. 16, d~­
tinará un soldado de segunda a c~tmuar sus SI:lfvr.,
cíos a la plantilla de la tercera sección de la Escuela
C~tral dI! Tiro de~ Ejército, en va,cante que de
trd clase existe' debiendo incorporarse con la mayor
urgencia y verificarse la corresp<?ndiente alta "1 baja
en la próxima revista de comisarIO.
Dios guarde a Y. E. muthos afios. Madrid 26 de
julio de 1918.
ID Jef.4. la ...6n,
Mieael Vl1U
Excmos. Sefiores Capitán general de la primera re-
. gi6n, Intendente ge~ral militar, Interventor civil
de Guerra y MarÍJ1,a y dei Protedorado en l\úrrue-
ces y General Jde de la Escuala Central de Tiro
del Ejército.
•• •
CIueJ, SQrIIII de heril' IIIItII
PENSIONES
Clreular. Excmo. Sr.: ~or la Presidencia de este
Consejo Supremo, Be dice con esta fecha a la DirecciÓll
reueral de la Deuda 'T .CWes oPaalvaa, lo liguiea.te: .
© Ministerio de Defensa
«Este Consejo Supremo, en virtud de las :raeulta~
des que le confiere la ley de 13 de en~ro de 1916.
real orden 'de la ,Presidencia del Consejo de Minist~
de 23 de mayo. d~ mismo alio y real de~reto de 1:'
misma .Presidencia de 1.1 de agosto tambIén del ct-
tado afio. ha declarado con demcho a pensi6n de
soo pesetas anuale$, a los nueve supervivientes de la
campafia de Africa de 1859-60, que se expresan en
la unida relaci6n, que empieza con J u.an Sánd~z:
González y termina con »rancisco Nú~ ,P~re%,. J?OIt
hallarse comprendidos en las soberanas dISp09ICIO-
Des antes mencionadas.
Las pensiones de referencia se les satisfarán por 18
Direcci6n general de la Deu~a y Clases Pasl~S. o
por las DelegacioIle3 de HaCIenda de las prOVinCias
que se consignan en la relaci6n, y desde la fecha,
que 'a cada uno se le se~ala en la mis!"a,. !as l:Uá1~
corresponden al fallecimiento de los. mdlV1duo.s que
se citan y cuy3lS vacantes cubren; debIendo los Intere-
sados que tienen c.roces pen~ionadas, o. cobran ~aber
pasivo, hacer .prevI.a renuncia al pe.rclb~ de dichos
beneficios y comunIcarse por esta Dlreccl6n o Dele-
~aciones de Hacienda respectivas, a este Alto C~erpo,
las. bajas definitivas de los individuos beneficIarlos
., fecha en que aquéllas tengan ~u&,ar, para designa..
ción de los que 'hayan de substttulr1es, con arreglo
a aquella ley.,.
Lo que por orden ddl Excmo. Sr. ',Presidente c<H
munico a V. E. para su conocimiento y eifedos con..
si~ientes. Dio. guarde a V. E. muchos afios: M...
drid 26 de julio de 1918.
el Oeaenl SecretarIo,
61 MtlrtflÚ$ 'de C..·EIU'iú
E'xcmo. Seftor.••
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o~ -. P8Ul6D 'hoha .. :.u. debe De1epcI6D el. CruOlll J'ECRA_peaar .boooAu&Ortelacl a." NOKBREll DB LOI lNTB· aDual _delape."o~ Saeteuda aamuCLl DI: LOS INTBRBlADOS ¡O. peno ·d. naotmlen~lOB que .. cs. la pronuot.qu. b. cunado 1:I~ US.u>08 I"OOD en qu... I. lione. VACANTES QUI: COlmU
el upeclj.n&e r
: Do ced. Dla K. 4.60 llOIdIpa el qu. DI. M.. A60
• lO P-w paco Pu.blo Prol1llota PO"·o
1-- --- - - --
G. K. Gr.nad.... 1 Juo llánche. Gonúl......... IGO • ellcbn. tl17 G.anad•••••... ~raDad................ GraD.d••••••••
·
28 oobre.. 1... LA de MIIUel Rodrll1lu Rtl.baqu.r, r..
lIeull10 .12d. dl<:l~mbred. 18·1
14.m Bur,o....... II And". Arr... Rubl.......... l500 7mano. 1'11 Burcoe. ........ ..uano................. Burro' .........
·
30 Id.m •• lSS6 L. de IbDuel Aloo·o Q..udJ.., fal1ecl·
..1...... "....~ ....... fbl&'" ...............~ ....... do el 8 de m.rso 4. 1818.'Idem Jl'aTarr...... I N.tallo VIIl.lb. KarUnu ..... l500 • 1 dlobr•• 1886 L. de Anrel Valle d. OrqWJo. r.II_40
10 .brO •• ltl8 fc4ceree....... TalaT&D ............... ~.ret........ .124 de m.nO d. 11111.14em C'cerOl ...... , JOM Cerre Moreno............. IGO • 1 Idem .. lSSt La de Manuel. Lóp81 Bodrlrue.. faUeol·do el 8 de .brll de lGll.
I4.m Lo,re60 ••••• G Pedro Ar.nsar yerro ......... l500 13 14.m.. 1111 iLocroAo....... i_tro .............. l.oIT060 ....... • 214em .. 1886 L. de M&ouel Ferr&ndo P6ru, r.llecldorlreeclllD"--t . el 1t de .brll de 1918.14em Iladrt4.•••••• e JI1&Il Otere Barre.............. l500 raI ese la Deu- a Idem •• 18*' ¡La d. N&n!leo Barbe" Glzall. ral1eGido18 m.l0.. 1'18 esa 1 el.... Ka4rtd ................ Madrid ........
·
el11 d. m.l0 de 1918.
Idem 8eTll1a ••••••
PasI......... ,
L. de ~1I:r Arooa O.reta. fallecl40.1 t1 JOM O.rola Manoha4o ........ l500 • ,_.. , .................~••I. 4..." •••••••• " .............
·
a Idem .. 18U
Id.m One40 ...... • 14.m.. 1tUl ¡'hielO........ U&Dde ............... Onedo ........
de Junio de 1818.
• M&IIu.l J'ernind•• Garot•••••• l500
·
6 Idem •• 1886 La d~ M.nuel ZAmora Mw101. r.UeeI4o
e11 d.. }unlo de 18l8.
Idem 8eTilla ••••.• 8 Frano1loo Ntl.Aes 1'611'" ...... l500 11 Id.. •• 1'11 ·SeYlll......... 1Ul. ••• .. ••. .. .. .. ... BeTll1a.........
·
e Idem •• 1886 L. de Maouel Lob.Wl MarUlI, falltoJdo
! . ellO de ¡uulo d. 1818.
Madrid 26 jullo de lQIS.-P. O.-ltl General Secreurio, El Marqah fk CQ&Q-Enril~.
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INFANTERIA
Sur ••..••••••.••• Guardia 2.° ••.•••• Manuel Conde Sánchez ·• Madrid ••••••..••• Forsoso.
"adl id Cab.- •..•.• Otro ••.•••••.•.•• Juan Palomar Garcia .••......•••.••••.•.•• ldem··.·.· •• • ••••1
Oeste ••••.••••••. Otro ..••....•.••• Juao Zurita Soriano ••.•••••••.••••••...••• ldem•••••••••.•••
Guadalajara ••••••. Otro •.....•.•• , •• Julián ¡"igueroa ~rcta••.•••••••••.•••••••• ldem ••••••..•• " Voluntarios.
Este •••••..•.•.•• Otro ••...•••.•• Fabi:in Collado (!tuz •••..••••.•••••...•• Idem •••••.•••.•••
e!dis••••........• Otro •.•••••..•••• Jo~ Gonúlez Sáochez (4.°) •.••••.•..•.••.. Idem ••••.•••.••.
Norte .•.•••••.•• Otro ••.•••...•••. Jos~ López Hernánda. . ••••.••.•••••.••• Idem •••••••••.•••IFonos9·
Este ••.••••.•..•. O.lro •.•••..•••••. Juan Ramón Verde Martinez ..••.••••••.••• ,' ldem..••••..•.•• ldem.
Sevilla .•••••••.•• Otro. • .••••.•.•• BoniC.do Oareía Campos ••.••••••••••.•••• Ldem••.•••• ; ••.•
Barcelona .•.•....•• Otro ••.••••••••. ,F~lix Her;era Días Masa ••••.•.••••••••••• Toledo ••••••••.•.
Sur ••••••.•••••. Otro ••••.••••••• Sebastián Jim~nezVúquez••••.••••.••••.•• Idem ••••••••••••.
Bareelona Otro.......... • 'os~ Pérez Zapatero Ciudad Ral. Voluntarios
L~rida...... . •.• Oteo •• , •.••••.•. Alejandro Jimr.nez Cardador .•••••••••••.• Idem •••••••••••••
Idem •••.•••••••.• Otro..... .•. • .•. Antonio Fernández Gallego •••••••••••••••. Idem ••••••.•.•••.
Este ••..••••..•.• Otro .•.•.••.•••.• Leaodro Fernández Ndñez., •••••.••••••.•. Idem •....•.••• , •.
Sur •.••..••••.•.• Otro •••.••••• ~ ••. Vicente Valtierra Martin .•••••••.•.••••..• Gerona ••••.••••••
Este ••..•••...•• Otro............ Jos~ Catalá Cebolla. •. • •.•••••••••••....• ldem •• • •.•••.••.• Forzoso.
Madrid •.•.••••••. Otro .•.••••.••••• Florencio L6pez de las Heras •••.•.•••..•.• Barcelona........ Idem.
Tarragona •. . • Otro •...•••..•..• Jaime Alcón Gavaldá ..•••••••••••••..••••• Idem ••••••.•..•.• ·
Castdl6n • ••• ..,. Otro .••••.•.•••.• lorenzo Martin Expósito ••.••••••••.• o.• ,. ldem ..•..•..•..•.
Tarragona .••.•... Guardia l. ° Emilio Ara Piquer •• • • .. ldem, de guardia 2.-
Avila •••••••.••..• Guardia 2.° •..••••. Tomás Jovioo ~artfo P~rez ..•• , •••••••.••. Barcelooa•.•...•••
Cáceres •.• ,...... Otro.;. ,.. . • • • • •• Jos~ Cebrián P~rez••••••••••••••••.••.•..• Idem •••.•••.•.•••
Ciudad Real ••....• Otro •.••••••••.•• Ramón S~ncbez Moraleda ••..•.••.•.••...•• ldem •••••......••
Este ••••..••••••• Otro .•••••••••.•. Juan Madera Roddji(ues .•••.•.••••.••.•••. Idem .•••..••••••• Voluntarios
Murcia •••••••.• , Otro .••.•••••.•• Jos~ Sabater Mardnez., ••..•••••.••.••••.• Idem •••••••...•••
Sevilla .....•..•• , Otro ••. •• .• .•• "tfiguel Garc!a ClIrmooa ..•.•••••••••••••• Córdoba••••..••••
Barcelona .......•. Otro ••.•••••••. , Eleuterio Ramón Borlado .•••••.•.•.•..•••• ldem •.•..•••••••
Sevilla ••.. o...•.•• Otro •.••••..•.•• , Manuel Varona Medina .••••.••••.•••••••.• 'dem •••...•••••••
Navarra .• Otro .•••.•••••.••• Francisco Beamud Guisado... •••••..••• Idem •.•••••• , .•••
Córdoba ...•.•••• , Otro .•••.•••••••• At'1 uro González Avila .••.•.• , •.. , , • • • • .• • Sevilla•..•... o•..•
'Oeste ••..••••••• ' Otro ••• o •.•.•••• Cario\! Galice Mancera .•••••••••..•••••.• ldem ••• , .•••••••. Fonoeo.
Canarias •••••..•• , Otro .••••••••.•• o Juan Mota Mota .• o. ••••.• • •••.••••...••. Idero ••..•.•••..•• ldem.
Barcelona •• , •••••. Otro •.••.•.•••••. Frollan Driz Ortelta •• " ••••••.•..•.•••••. Valencia ••.••.•• 0\
Cab •• S.· tercio.. O\ro •••• , •••••••• Vicente Sarrión Ab~d .•••••••••• , ••.....• Idem ••••• o.,· •••
Barcelona, ; • • • • • • Otro .• , •.•••.•••. Juan Lóptz Garda (8.°) ••••••.•• o• • • • • . • . .• ldem............. Voluntario.
Tarragona •...•••. Otro ••••••••••••• Juan Llopis Adell.... •. . • .• .., ••••..•••.• Castellón ••••••••
L~rida •.••.•• , ••. Otro •.••••••••••• Vicente Montull Bou .•......••••• ' ••.••••• ldem•• , .•••.•••.
Baccelona.v •• .,. Otro............. Antonio Bordá!t Moles •• , •.•• •••••••••••. Idem •••••••.•.•• o
Toledo ••.•••••••• GulIrdiaJ.o •••••••• JiumbertoSuirezRodrf&uez •.•••••••••••• Po.ntevedra, de
. guardia :.1,0 ••••• Forsos••
Coru/la... •• ..". Ouardla :.1•• o•.•.•• Santiago Caldal Ntlilez , •. , Lulto •••••.•. , ..••
Corui'la, Cabo- •.•.• Otro .•••••••••••• Aguatln Corral Martlnez ••••••.••. , ••.••••• Corui'la •••••.••.•••
Ovledo•••••••.••• Otro •••••.•. , •••• Antonio SuArez Garda (1.°) ••••.•••••••.• ,. Idem •••••••••••••
Corulia, Cabo- ...•. Otro o.••. , ••• , ••• Luis Luclls Marln ..••• '. o............... Jdem.. • • • • • • •. .,
Zaragoza .•• ,. . . •. Otro .••.•••••••• , Alfonao Romero Salanova •••••..•....•• , •• Huesea ••••••••..•.
Elite .•...•••••••• Otro .•••.••••.••• Ram6n Sobias Campol ...••••...•..• o•.•••• Idem .••••••••••.
Huelea.. •.•..• Otro .••.•••••.• '. Inocenclo Palací{,1 PaladOI. . •. .. • •• o..••• Zaragoza•••..••••.
Este ••.•••..•.•• Otro •••••..••••• Timoteo Gil Blaaeo.•.• , •••••.••.•••••.•••• Idem ••• , ••• o..••
Navarra ••...••.•. Otro, .••• 0 ••• 0 ••• Claudio Puyo Lahozo .•....• o.•..••.• , •••• ldem •.••.••••. , •.
Este ••......... ,. Otro ••••••• , •.•.••• Julio Villarte Ma.co,..................... ldem., ••••. , •• , .•
Huesca ' Otro Dionisio Bauzo.Pueyo Idem .
Norte •••.•• :~.. •• Otro •.• ,......... "i~uel Aguilera' Espinosa .....•.••.••. '.' •.. Gra.nada •••.••.••.
Mála~a ••• , ..••.•. Otro ••• , ••.••.••. Rafael Ortega Ruiz •..•.•••. , •••••••.•..... IdeID •.••..•.••.••
Sevilla ..•••••..•. Otro ~ ••.•••••••. , Victoriano Péres López •...•.••...•.....•. IdeJl1 •••• , .
Oeste .••••..••.•. Otro, •••••••••••• Antonio G6mez Chaves. . . . . •. .• . .••...•. Idem......... . ••.V J.
Navarra ..... '.' .•. Otro ••..••.••. , •• Agustln Jim~nez Reyes ...••...•••.•••...•. Ja~n ••• •.•.••.•. oluntanOl
Este .•••••.••.•... Otro ••••.•••••••. Leovigildo Gil Ceballoll •..•.•••••.•••••. ,. Ide.m .•..•••..••••
Idem ••.•..••..•.• Otro ••••.••••.•.•. Jacinto Santos Carballo••...•..•••••••.. , •• Valla40lid ••••..
Le6n •••.•••...•.• Otro •.••.•.••••.• Lesmes Rico de P..blo ..•••.•.•••.••..••• Idem ••••••••.•.•.
Idem.•...•...••• Otro Benito Esteban Losa' ..•..•.•.•..• , ...•... 'dom, •.•••..••.,.
Norte •••..•... : .. Otro ~ ~ •.••. Gregario Hernández Herrera .••.••.•.•,..•• Avila .
Soria .••.•.••.. '" Otro............ Fructuoso Gil Mateo.; ......••..•••••••.• Idem ••••••••••••.
Madrid. •••. ..•..• IOtro "', ••.•••• Esteb,,:~ Pére.s H..rrero .••.• , ..••••••...•:..... Id~ ...•••••...••.
l.ug~.•••..•....... Otro ••••••••••••. MarcelIno Anas FuI. , ...•.• : ••.•••••••.•.•.•. OVlC~do••.•. , ...•.
Valladolid •.•... " Otro: .•..••••. '.' •• Marciano Martloez Gonl~lez.••••••••.•"" •. Idem ••••.•. , .....
Este Otro •.•.•••••.••• Vlctor Herrero Vicente ••••..•••.••.•.•.••..• Idem ~ •.•••
Jdem Otro Fraw::isco Rodrlttuez MaIIO'; .. ' •.••.•• '.' ,,'" I,.~~I1.•.•••. , ..•••••
L~rida •••• ','" •.•.•. Otr~ ••.••••.•••• Antonio G6mes Yáilea... • •••••••••• , •. ". ldem•••••••••• '.'
OTiedo •.•••• '. " Otro •.•.••••••.•• Octaviq, Valera Alija . o••• , •••••••• ,., •.•• Id.e.q1........ • •••• ,
Este .••.•. '," .• '.' •. Otro .. "••••••••••• Celestino Ferrcro Vlll.r~. . • .. . •...•••.•.. I~em .••••.••••.• '.
·Oviedo ••••• '.' • ". .Otro .. '.' • •• • . • • •• Ore¡o!io Santos R'bulos. ••••••.•.•••• , •• , Idem '.' ••••••. '. • • • .
Sur •.••••••.•.•.•••.• Otro.,.~••••••.•.• ~. M¡uianoM.,raIGaccla ••••••••••••••,•• ".~. IdeQl •••••.• l"or208O•.
Poatevedra ••••••• Otro ••••.•••••••• Andr~Sastre Ferrero ••••.•••.••••••••••• IdelD VOhlDtariO
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Madrid. • • •• ••••• Guardia 2.0 ••••• :. Luis Solfs Borrego. .• •••••.••••••••••••.• Cáceres ••.•••.•••,
Oviedo ••••••••••. Otro ••••••••.•••• Hilarlo Chlvo Hidalgo. • • •• • •.•••••••.•••• Idem ••••••.•.•..•
Guadalajara ••••.•. Otro •••.•••••••.. Ooroteo Lancho Luenge•.••••.•••.•••••••. Idem.•.•••••••••••
León. • • . . • • • • • • •. Otro .•••••.•••.•• Gerardo MaJuela Sáez.. • • . • . . . • • • • • • • • • • •• Burgos ..•••••••••\VOIUl1t&rioa.
Pontevedra .•••.•. Otro ..•••.•••••.• Angel Ayus Guililrte. • •••••••••..•.•••••• Idem ...•.•••••.•.
León. . • . • • • . • • • •. Otro •.••••••.•••• Pearo Martines GonJález. •••.••••.••.•••• Idem ••••••.••••••
Idem .•••••••••.•• Otro ••••••••.•••• Gumersindo Benito 1&0%0 ..•••••.•••••••••. ldem •.•••••••••••
~ur .••••.••••..•• Otro •••••••.•.•• Basilio Aylagas Lorenlo •.•.••.•.•.••.•.•.• Vizcaya.....•..... \FOno\<>.
Norte •........... Guardia 1.0 ••••••• Vicente de la Jara Cala •.•••.•••••..•.••• : Idem, de guardia 2.° ld~81.
Ala.,•.••••••••••. OtJoo ., ••••.•• •.. santiago RamIrez Ochoa ••.•.•.•••••.•••. Idem, íd .••••...•• ,
Burgos Guardia 2.° •••.••• Antonio GómeJ Remolino ViJaya•..\ ......• \ .
ViJcaya......... . Otro ••••••••.•••• J(Js~ Rebollo Ramos •.•••..•••••••.••.••••• Santander••••••.•. Voluntanos.
Este•••.•••••..... Otro •.•••••••••.• Paulino Arr3nz Ortiz ...•.••.•.••••.•,. ..•• Idem ••••.••.•.• ,.1
Barcelona Otro Jesús Garcfa López (t.O) Idem \
Oeate ., ••.••.•••. Otro ••••••••..••• Gervaaio López Mendizá.bal ••...••••••••• " Alava ••.•••••.••. forzoso.
Navarra. Cab.· .••. Otro ••••••••••••• Eustaquio Escudero Blanco ••••••.•.•.••••• Navarra •••••••.•• Voluntario.
Sevilla •••••..•••• Otro ••••.•.•.•••. Manuel Sevila Faraco •••.•••..••••.••••••• Idem •••••••..•••• Idem.
Este ••••••••••.•• Otro .••.•••••.•.• Aarlán Santaella YraJa .•••.•..••••..•••• Norte •••••.••.••• Forzoso.
Oeste ....•.•••••• Otro •• •••••••••• Salvador Hernando Peila .. . . • . • . • • . • • • • . •• ldem •..••••.••.•.
Sur •.•...••.••••. Otro ••••..••••••• Jerasimo Fraile Andr~s ...•..•.....••••••• Idem •••••••••..••
Cab." 14.0 tercio .. , Otro •. • • . • • • • . • •• Ludivino Gonzá.lez Jim~ne%. •• • •..•..••.•.• Sur ••. • •.•••••••
IdelJ' ••••••..•• , •• Otro ••••••••••••• Jos6 Ramirez Buaquet ... , .••••••.••..•••. Idem " •.•.•••.••.
Ciudad Real •.•••• Otro ••.•.•••••••. Pablo Olmeda Ramlrez ••.••.••.•..•.•••••. Idem •••••••••••.•
Oeste ••••.••..••• Otro •••••••..•••. Juan Dávila Catalán •.•••••••••.••••••.••.. Idem .••......••••
Idem Otro Antonio Valverde Barquero ldellf .
Vucaya •••••.•••. Otro Joaquln Pallar& Rodrlguez ..••••••.••.•••• ldem •••.•••••.•• Volllntano..
Norte ••...•••••.. Otro Enrique· Corch.do Vázquez Idem .
Tarragona •.•••.• Otro ••••••••••••• Pedro Cerdán P~re%..•.•••..•••••••••••••• Alicante •.•••.•. ·••
la~n•.........•... Otro ••..•..•••••• Juan Sánchez Ce1drán .••...•....•••.•••.•. Idem .••..•••..•••
Madrid Otro ••••••.•••••• Onofre Vicente Alarcón .••...•.•.••••••••. Murcia ••••.••..••
Gerona.......... Otro ..•.••••.•••• Antonio Ygual Martlll.e% .••••••.•.•••..•••. Idem ••.•.••...•••
Navarra •••••••••• Otro .•••••••.•••. P,ácido Lajara Atienu •. • •••••••••••••••• Idem ••••••.•.••••
Barcelona ..••.•..• Otro ••••••••.•••• Francisco Diaaa Martfoell .••••••.••.•••••.• Idem••••••••..•••
Málaga •••.••.•••• Otro ••••••••••••• Isidoro Garda SáncheJ '. ••••...••••••••••. ldem ..••.•••.••••
Murcia Otro Esteban Serrano Re,es Albacete Fonoso.
Madrid •••••.••••. Otro ••.•••••••••• Ricardo Luna Pont .•..••••••.•••.••.•••••• Idem •••.•••.•.••• Voluntario.
Almerta ••••••••• Otrl) •••••.••••••• Enrique P~resMarIa .••••.••••.•••••••••.•• Milalta ••••••••••• P'onollO.
)ldelD •..••••••• a,. Otro •••. , •••••••• Jos~ ~melCervantel .••••...••.•.•.•••••• laem •••••••••••• " l~em.
Norte •••••••••••• Otro •••••.••••••. Pedro DOlZlfnluel Dominguel ••.•••••.••••• Idem • •..•••..••••t
Sevilla .••.••.•••. Otro •••.•.•.•••.• Manuel Salmerón Jlm~nes ••••.•••••••••••. Idem ••••••••.••••
Sur ••• "" •••••.. "" Otro ••..•.• " •• "• Antonio !Aluna Santaaa •... "."" •• "•• ".... ldem •••.•.• I " • " "Ja~n ••••••••••••.• Otro............ Itmlllo Sáncbel Carmon•••••••••••••••••.. Almerla .•••••..•. \VOIODtarlOl.
Urlda ••••••••••• Otro •••••••••••• Manuel Caltlllo MartInes •.••••.••••.•••••. ~dem ••••••.••.•.•
Sur ••••.••••••••• Otro •••••••.••••. Arfatldel P~res Verdl1 ••.••••••.•••••••••• L~rldl•••••••••••
Urlda •• ••••••• Corneta ••••••••• A¡uaUn Cabeza Gonzalo .•.•••.•.•••••••••• ldem. de guardia 2.-
Este ••.•••••••••• GUlrdia 2.- tUln mlquer eaialA L~rlda /F'onoeo.
Madrid ••••••••••• Otro............. ull'n Rodrl¡ueJ Mula •••••••••.•••••••••.. Tarragona •••••••• Idem.
Oeron•••... "••••• Otro."........... 0.6 CanOtt CardA. _• __ . , , " Idem _•••• _••• __ • -1
Urlda ••••••••••• Otro ••••••••••••• 016 AI~lol 510'6 ••••••0•••••• • ••••••••••••• Idem ••••••••••.•• Voluntarl~.
Ovfedo ••. ••. •• ••• Otro •••.•• "• _"• • . edro Gafef. P~re. (J. ) •••••••• _••••••• " Cidil •••••••••• __
Eate•..••••••••••• Otro •••••.•.••••• Manue! GcSmel MaqueeS••.•• _• • .• • •••••••• Idem......... • .•
Canlrial •••••••••• Otro ••••••••••••• Juan Armario Quljionea ••. • •••••••••••••• Idem •••••••• : ••.• 1F'ono~.
IMida ••••••••.•• Otro .•••••••••••• Francieco Gil Herrera •••••••••.••••••••••. Idem •••.•.••••••• /
e!dis-Africa, Cab· Otro ••••••••••••• ea.imiro Rodrigues SaDtamarfa •.•••••••••. CAdlz-Aírlca ••••••
Urida ••••••••••. Otro ••••.••••• o •• Pedro Vane.al Ayala Huel"•.••.••.••••
&te •...••••••••• Otro............. Inocendo Gonsalo Miguel ••••••.••.••••••• Salamanca ••••••••
Pontevedra ••••••• Otro .• o o ••••••••• Anltel Acolta Barracues •• , . . •• • .••••••••• ldem ••••.••••••••.
~n •••.••••••.•• Otro o ••••••••••• o Jo~ S'tlch~ HerD'ndts Idem ••••.••••• "'Voluatarioll.
VIzcaya .••••••••••• Otro ••••••• o ••••• !Fennln Mohnue"e Ortls ••••••••••• o ••••••• I..ocroilo ., ••••••••\
Gu.dalajara••.••• , Otro •••••••••••.• Manud ADtoilana Ano" ..••••••••••••.•••• ldem •••••••••••••
Oeste ••••••• • • • •• Otro •••••••••• • •• RamóD Pastor S4eD. • ••••••••• o ••••••• o • •• Son. o • • • • • • •• • ••
Gerona. • . . • • • • • • Otro .•.•••••••••• ~UIllO Carro Cano .•• " ...••.••.••.•••. o ••• IdeQl.......... ••
Murcia ••••••••••. Otro ••••••••••••• [Mariano Ruís RabadAn o •••••••••••••••••••,Este•.•.•••.••••••
Ovied.o •. o ••••••• , Otro .•• o ••••••• " LorenJo Timón Peila .•••• : • • • •• • • . • • • • . • •• ldem ••••• , ••• o •••
Callan.as •••••••••. Otro •..••••...••. Jol6 Garda Arcos ••• o ••••••••••••••••• ;. Oeste •.•••• o ••••• F'or-.o.
Este ,Otro o o ••••• o DomioCO RuLJ Buja1d6D •.• o Idem ••.•••••••••. Vohultarie.
Idem ••••• o ••••••• Otro ••.••••...••• Ricardo Muilos <.ialindo ••••• o ••••••••••••• Idem ••••••••.••.• Idem.
Madrid Otro ••••••••••• o' EUlenio A.terio Gutfa LacuDa.•.••••••••.• Ouada1ajara...... Fon~.
<>este. •••••••.•• Otro .•.• o •••• '" o LeaDdro Pascual HenilU •••••••••••.• , ••.• Idem •••• o., o •••• , Voluntario.
Sur •••••••••••••• Otro ••••••••••••• JC186 P.ju~)o Belmonte. -•.• _••••••••••••••• Idem.. _ P'oraoso.
0eIte ~ ••.. Otro o ; Avdioo Madrigal P61'e31 ~ • ldem............. ldem.
Guallarajar Otro IBaD Garda Bayo Teruel '-'''1
Ideal. • • .. • • • • • . • •• Otro.............. P-..cual Lc.ano Puertas•• , ••\.............. Idem. ,... .
Dadv Cometa •••••••••• Aacel CueTae Klvira ,. CuCDca••••••••••• VolVJItarto..
Cueaca Otro ••• ftemardiao Alc6a Morcillo..... •• . • • . • • .. • c.tcere. .
Ouadalaj8n.. •• • Otro .Kladlo SAa.c:ba a-oa 5-1• m an ca •• . •• • • • .
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Cab.- 5.° tercio •.•. \GUardia 2.0 • o ••••• Mateo Moreno :::L~~I.~••••.••••••••. Madrid •••••.•• 0•. /
Ha.arra .•.••.•••• Otro •••••••...... Antonio Medina Rodriguez •••••.••••...••. Córdoba•• , •.•.•••
Cabo- 210° tercio •. 'IOtro ••••••• o, •••. Juan Morera Borrega .••• ,., ....•••••..•••• Se.,i1Ja ., .•••••..•
Valencia. InC.· .• ' •• Otro •.••·••....... Jos~ Castellano Balaguer••••••••.•••.•..•• , Cab.· S" terdo...• Voluntarioa.
Coruila o ••••••••• , Otro .••.......... Miguel García Oliva•....•.•.•••••••••.•.•• ldem ..•.•.•••.••. \
Cab.- :".0 tercio .•. Otto ••.. ¡ •••• o' .. Manuel Lladró Montesinos o,.; •••..••.•• , •. ldem ••••.••...•••
Idem .•••.•..••••• Otro ••••••.•••••. Criatóbal Martlnez Naches ••.•.•.•••••••.• o Idem .
Idem .•••••..••.•• Otro ..•...••.•... Segundo Moratalla Magro.. . • • .• • ••••.•..• corui'la •••..••••.•1 '
Idem Otro Fermln furo Cervantes ldem. o F
ldem Otro •••••••.••..• ¡Santiago Acin Bretos Idem............. Orz08OII. ,
Idem .•..•••••••. Otro ••••.•....... Tomás Olmos Barrancos •.•••..•••••••••••• Idcm •• o ••••••••••
Idem .••...••..••• Otro ..•••••.. , ... Madano Fraile Ajlumada •••••••.•••.•••••. Valladolid •••••••• Voluntario..
Cab.· 14.° tercio •• , Otro ••..•••.• o" •• Nicanor Peilato Cabezas ••••.•••••••.•••.•. BadajO! Idem.·
Idem ••••••••••••• Otro", ••• , •••••• ~EueebiOS!ncbes Sobrino .•..•••••••••.•••. Navarra •••• , ••••• Forzoso.
Idem ••••••••.•••• Otro •••••••• , •••. Sebastián P~rez González ..•••.•••••• , ••.• , Wúrcia ., .•.. , •.•• Voluntario.
Cab.-'21.°tercio.. Otro osqu:nSanRománMillú TarragoDll .. : ••••• Idem.
Idem ••• , •••••••.• Otro .••••.••••••• Jerónimo Barrado Felipe •..• , •••• , ••••••. Cádiz-Africa ' ••••• Forzoso.
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Madrid 26 de julio de 1918.-El Director General.-P. O.-El General Secretario, Amaytl8,
Excmo. Sr.: .Reuniendo las con....ciOl1(l!5 prevenidas
para servir en este Instituto lo. individuos que lo han
solicitado, que se expresan en la .ieuiente relación,
que empiqza con Miguel Moniente Vals y termina
con Victoriano Rodríguez CerdC'ftO, he tenido a bien
concederles el ingl'ftO en el mi.mo, con de.tino a las
Comandancias que en dicha relación se les consigna;
debiendo verificarse el alta en la próxima revista
de Comisario del mes de ago.to, .i V. E'. se sirve
dar 1u órdene. al efecto. .
Dios guarde a. V. E'. mucboe aft~, Madrid 26
de julio de 1918.
El DiNCllOr Ge.eral,
P.O.
a 9eneral 8_tarIo.
Atnllytu
Excme.. Stftoree CapitlltCll generales de las regio-
..es y de -Baleares y Canarfu y Comandante. ge-
nerales de .Ceuta, MeIlH_ Yo Lar.che.
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Alta ea coacepto de guardlu de lafuterla
Colegio de guardias jÓ'fenes ' .•••.•••. Jc.ven .•••.• Miguel Mooiente Vall ••••.•.••.••••••..•.• , Zaragoza.
ldem........ •.•••.•••.••.•••• • .•• Otro ••••••. Jo~ Valdiun Gómez •••• . •••••••.••.••.•. Burgos.
Reg. InC." León, 38 ••••••••••.••••.•. Cabo •.••••. Lruz Rodrigo Sinche3: ••.••••••.••.•.•.••• Elite.
Caja recluta Aotequerll. 37 .••.•••.••. Soldado •••• J' sé Ropero Izquierdo •••.••.••••••••••••. Norte.
Re¡. Lanc. Sagunto, 8.· de Cab." •• o.• Cabo •••••.. Serafín Rodrl.g\1~Puga........ •. •..••... Sur.
Idem Inl:" Princesa, 4 •.•••••••••••••• Soldado •• ~. loaquln CeTmeño Boigues o•.•••..•••• Norte.
Idem id. Mallorca, 13 •••••..••.•••••• Cabo .•.••• o José Jover Navarro •••••••••..•...•.•••..• Barcelona.
Coma Art." Cartagena ••••.•••.•.•.•. Corneta •••• Bartolomé Robles S!nchel •..•.•....•••• : •• Oeste.
Ileg. InC." Burgos, 36 .••••••••.•••.•.. Cabo •..•••. Francisco G·.nziJ.ez RabaDal ••.•..••••••.•. Idem.
ldem id. Isabel 11, 32 Otro ••.••.. Victorino Garrido Revuelta............... ldem.
Idem Caz. ViIlarrobledo, 23.· de Cab.". Soldado •••• Fernudo DIez Pulido.............. ••••• Norte.
Idem lu(''' León, 38. • . • • • • • • • • • • • • • •.. Otro •••••.• M!ximo Rodrlguel Gómes: •••.•.•.•••.•••. ' Idem.
Idem id. Soria, 9 ...•....••••••.••. '" Cabo ••••.• 'IManuel Barrera carbllllo •••.•••••.••••..••• Oeste.
Idem Perrocarriles .•••.•••••••.•••• Cometa ••••. Cándido Gonzllel Sab .••.•.•.••.•..•.••... Norte.
Idem Hds. Princesa, 19.° de.Cab Soldado •••.. Francisco Lozoya ViIlora •••....••....••...• Sur.
Idem 10C." Bailén, 24 Corneta •• ~. lo,é Cuevas Fernándel ••• ; •..••• ; •. ; •..•.. Barcelona.
Idem i.d.. Valencia, 23 •. "., Cebo ,. uaimiro Lia~o López , ••••..•.• Oeste.
Idem id. Toledo, 35 •••••..•....•..•.•• Otro .•••... ¡ulián Núdt:¡ RO'lrlgUes •••.••.•.••.••..••.. ldem.
8.· dep.• rva. Cab." ..•••..•.•••••••.. Soldado .••. Angel Alvarez Perea...................... Gerona.
Licenciado del Cul'rpo ..••••..•••••.. Guardia •.•• Jaime Mairata Rutger .•.••••••....•.•••... Tarragona.
Bón. 2." rva. Aleal!, 5 •••...•.•....... Soldado ••.. Isidro Franco Segura ....•••••..••••••••..• Sur.
2.° dep.O rva. Ingenieros •••.••..••••• Sargento.... .erardo de las Heras RiOl ••.•.•..•••••••• Gerona.
Re¡. InC." Vad Ras, 50 •..•..••....••. Otro •••.••. Gabriel Cort4!s ylvo .•••.•••••••.•.••••••. Oeate.
13. dcp.\ rva. Art." ••..•.••.••..• ;. Otro ••••••• MAti~sHernindez Alejo ••.••••.••••••••••• Idem.
Re¡. InC.· León, 38 Cabo Jos~ Dlu SAncbu Vaquera Este.
ldem id. Borbón, 17 Otro •••.••• Banolom~Rom!n Torreiio Gerona.
Com." Art." Menorca .••••••••••••••• Otro •••.••• Pascu,,1 Dla3: VillaplaDa••••••.• ~ •••••••.•.•• &ate.
Idem id. Ceuta .••.••..•.••.••.•.•... Otro ••••• ,. José Llorente Martines •••.•••••••••..••..• Oeste.
5.° dep.· rva. Ingeniero••.••••••••••. Otro tt ..... JuliAn VidaHer Puyo!. ••••••••••••.•••••••• Huesa.
2.° ree. Zapador"a minadores •••.•••• Otro, •••••• Florentino Oonzálcz Toribio ••••••••••••••.. Eat.e.
I'.er tec. Arto· Montalla ••••.•.•••...•• Otro ••••••• Francisco Martln Porra ••••.•• , •••••• ~""'. Oeste.
Com." Ingenieros TeneriCe ••••.•••.•. Otro., ••••• FranC'isco José Montijano Vuquez ••••••••..• Elte.
Reg. Cn. Albuera, 16.0 de Cab.· •• ; ••.. Otro •.••••• Gaspar Plu Hernindes: ..... , ••••••••••.• Barcelona.
Idem InC.· Otumba, "9 •.••.•••••••••. OtlO , •••••• Bautista Canet Estotnell, ••••.••.•••••••••• Oeste.
Idem id. Toledo. 3S • ••••••••••••• " •• Otro ••••••• Ricardo Denlto Rebollo................... Barcelona.
Bón. Caz. Barcelona, 3 ••••••••••..•.• Otro .•••••• ·Luis Molina Albert ••••••••••••••••..••••. Este.
I ••r reg. ZaplIdores minadores .••••• Otro, ••.••• ~oilo Garrido Quirós •••••• , .• , •.•••.•••. Barcelona•.
Be¡. lnC.· Aralón, 21 •••••••••••••••• Otro...... Prudencia Puértolu Pardo ••.•••.•..••.• ". Idem.
Idem Art." montalla Melilla .••••••••• Otro •••••.• Dieeo Romero Roroero .•••.•••••••••••.•••• !tate.
Com." idem MeJilla Otro .•••••. Mi¡uel Avila Muftoz ldem.
Re,. InC" Soria. 9..... •••.•••••.••• Otro, •••••• JIlAn Jjm6nez unejón •• • • • . • • • • • •• • ••••.•• Tarra¡ODa.
Idem id. León, 38 ••.••••••..•• I ••••• Otro •• , •••• ~us"bio S!ncbez Ortll . •• ••••••••••••••••. Elte.
ldem id. Vad RII, So .••••••.•••••••• Otro ••• , ••• Colme !:'ionllio Rey GaJes •.••••••••••••••. Idem.
12.° relt. mClntado Artillerla ••.•••.•.• Otro, ••..•• Francisco Anguas Becerril. . ••••••••• • ••..• Sevilla.
Comand.- Art.- Menorca ••••••.•.••••• Otro •••••.• Domingo IranIO Querol • • • • • • • • • . • • • • • • • • •. Urida.2.· reg. montado Art.· ••.•••••• , ••••. Otro., ••• " Aureliu Ourf.n Guti6rres: ••••••••••••••••••• (dem.
Reg. lnf.· lnf~nte, 5 •••••••••••••.•••• Otro ., ••••. Manuel Cerezo Mutuverrfa •••••••• , •••••••. Elte.
ldem id. Cuenca, 27 ••••••••••••••.•• Otro ••••••• Enrique Pinec,lo Perca. • • • • • • • • .• •••.. '" ldem.
2.0 reg. montado Art , ••••.••••••••• Otro ••••••. Julio Hompanera Macho ldem.
3.er idem id... • •...•••••••..••.•••• Otro....... And és Guerau CJ.novas .•••••.••.. , •••••• Oeste.
Bón. 2." rva. Oribuela, So ••••.•.•.• ,. Otro •••• ,. ~anuel Rives Ruiz •••••••••.••••.••••.•••• Urida.
Com.- Art.~ Gran Canaria •...••••••.• Otro •••.••• Manuel ~Urque:: de las Heras ..•.•••••...•.. Este.
10.0 reg. montado Art." .••••••.•••••. Otro...... Marceli:lo Mellado Cerrillo ••.••••••••••.•••• Idem.
Com." Art.a Ferro!. Otro Felipe Rueda Toquero Idem.
Rei.. (DÍ." Tetu!n, 4S Otro ~Benjamln Sales Sales ~ ldem o
4.· ree Zapadores minadores ••••••••• Otro ••••••. Fidel Bueno Gond.lu•.•....••.•••••••••.•. Lérida.
Reg. rnf.- Mahón, 63 .•••.••..••••.••• Otro ••••••• JUlln Santander Pastor ••.•••..•••••••••.•.• Idem.
I.er reg. Zapadores minadores .••••••• Otro •••.•.• orge nomi,.~oAndris•••••.••••••••.•.••.. Este.
COlO.· Arl." Ceuta ••••.•.•.••.•••..•• Otro •.•..•• L.rTlÓn Sinchel Valle ••.•••••••••• : •••. '" ldem.
3 .r reg. Art." montalla .••••••..•••.• Otro •••••.• 1Victor llosa Lópes •••••••••••••••••••..••• Idem.
6," com." Intendencia ••.•.•..•••..••• Soldado•.••. Lucio Garc1a Varaa.... ..••••.. . ••••• • •••. L~rida.
Brigada tropas Sanidad Militar. o•••••• Otro ••••.•. Pedro Gutiérrez de MilUel (:1.") ••••••••••••• Barcelona.
Comand." Art." Melilla .•••••••.••.••• Otro ••...•• BIas Pllscual Marin.. •••••••.•.•••••..•••. Este.
6.° dep.o rva. lngs.•••••••..••••••••• Otro •••.••• Epilenio Barrio Monge ••••.••••.••••••••••• Idem.
Com." Art." Algeciras .•.•••••.•••.••• Otro ••••.• o >tntonio Jiménel Garda (5.·) ••••.••••••••••• ldem.
5.0.Dep· rva. Ingenieros. • . • . •• . • •• .• Otro ••••.•• Máximo Ros'Iuil Ayuca ••••••..••••••••••.• Navarra.
I.er ídem •••••••••••••.••••.••••••. Otro. o••••• Mónic.) Garda Torrijas.•••••••••••.•••••••• Urida.
5.· idem ••••••• , •..••••••••••••••••• Otro •••• o•• Leandro Hern!ndez Gallego •••••••••••.•.•• GUI.dalajara.
6.· idem. • •• . •.••..•••••••• ¡ ••••••• Otro .•••..• Casimiro Péres Carro •••••.•.••.••• , •.•••• L6nda.
3.- ídem Art." •••.••••••••••.••.•.•• Otro...... Josl5 Ruil S'nchea (".0) •••••••••••••..•••.•• Este.
Id~\Il""""""""""""""'" Otro ••••••• "anuel Crespillo Carmooa••••••••••••••••• Uricia.
'.,' ídem lugellieros ••••••••••••••••• Otro •.••.•• Gin61 Surrel1 Pui¡ ••.•••••••.••.•.••••••.•• Caoarias.
4.° ídem Art.-••••••••••••••••••••••• Otro ,:...... IliCUel GaliDdo Rolclú. ••• .." • • . • • • • • • • • • • • •• PODte..~
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4.· Pep.· rya. Artillería •••••••••....• Soldado •••. FranclllCo G.lera Moreno • . • • • • •• ••.•••..• Canarias.
Licenciado at*>luto •• . • •• • • • . . • • • . .• Otro;...... Franci8c0 R.odrfcue% Acevedo . • • • • • • • . • • • .. ldem.
lO.· dep. o "a. Cab.·•••.••••••.•.•••• O.ro ••••••• Vicente AguiJar Tobella .•..••.••.•.••.•.•.• I'onteyedra.2.· fdem de Ingenieros ••••••.•. , •.•.. Otro ••••••• Jo~ Mora Oomfngues . • . • • •. ..••••. .•••.. dem.·
6.· idem Art.••••••••• ~ ~. • • • • • • • . • • •. Otro •••• . •. NicoU. P~res Tim~es.• • • • . • • • . • • • . • • . •• • •. Guadalajara.
Licenciado abaoluto•.••..•••••••..•. Otro .•••••• Patricio HerralU Lópes ••.••......•••.••. ,)Viedo.
4·· dep.· reserva Caballeria .••.•...... Otro •.••.•. Juan Torres Martines ..•••.•...•.•..•.•.••. ldem.
Idem ••..••.• : Otro ••••••• J* Pascual Nogueras ••••.•....••....•...• Idem.
lO.o ídem Art." Otro ••••••• Ramón Lin~s Duaxo. .. • . • • • • . . . . • • • • • • .. .. Huesca.
Licenciado absoluto .•••••••......•.. Otro •.••••• Adriáú del Hoyo Gondles .• ...........•• Oviedo.
, .•0 dep.· "a. ingenieros ••••..••••.•• Otro ••••••• IltOacio Blanco Blanco•••.••••.•.••••••..•• ldem.
ldem ••.•••.•••.•.••••••• " .•.•.•.•. Otro.. . ••• Pedro Blanco MarHnez .••••.•...••••••..••• Navarra.
Licenciado absoluto ••••••••..•..•... Otro .•.•••• Fernando Toledo Garela • • • . • . . . . . . . •• •• " ldem.
Idem•••••.••••••..••••• ~ •.•••••.••• Otro ••••.•• D. Vicente Cardona CataU ••••.•••.•••••..• Sevilla.
CItm." Ingenlerlls Menorca••••.••••... Otro •.••••• Emilio Rubio Mártfne% Carrasco•.••••••••••• Lérida.
8.° dep.· rya. Artllleria .•••••.••.••••• Otro ••••••• Juan Viguera Llovera •••.•.•••••••••••••.•• (dem.
3.er·idem Ingenieros ••.•••••••••••••. Otro ••••••• Manuel Cerdá Tomás ••••••.••••••.•••••••. Sevilla.l.- idem •.•.•••..•••••.•••••••.•• Otro ••••••• Eatanialao Carretero Ballestero ••••••••••••• Canariu.
11.0 ldem Art. Otro Juan MlIestro Buey ••••••••••••.••••••••... Sevilla.
7·° idem Otro •••.•• 'lFausto Martfne% Comfn ':anariu.
13.· .idem •••••••••.••.•••••••• . ••. Otro .•••••• Dio~lisioGarela Curiel •••••••••....••..•••. Guadalajara.
l.er ldem Ingenieros....... ••. .. • •. Otro ••• ·•••• Benlgno Tornero Amores. '" ••..••.•.•••••. Navarra.
B6n. 2.· rva. Motril, 3S ••••.••........ Otro ••••••• Jo~ López Hernándes (4.°) ••••••••••••.•••• Oviedl).
13.° dep.· rva. Art. Otro ¡I!:rumo Miguelez Cub\l1l1 •..•••••.••••••••. Canarias.
2.° idem •••••••••.•..• ~ •..•••.•••••. Otro ••••••. Leto Gareta Fcrnánde%•••••••••••.•••.••.•.• '.' &rcelopa..
Attu en concepto de c:ordetu
I
Reg. Inf.· Gulpdzcoa, 53 •••••••.•.•••ICabo •••••• 'ITomil Rub Fernindes (l.·, 'lurid~.
Bón. Caz. Tal~Yera. 18 ••••••••.••••••• Educando ... Antonio Ropero Lechado ••..••••••••••..•. Huelva.
Reg. Inf.- Córdoba, 10 ••••••••••••••• Cabo ••••••• Francisco litariscal Cai1ete••••.••••.•.•••.••• ~uadalajara.
Altat ea "acepto de cuudJu de ~Ierla
Colegio de guardiisJ6venel Jove'n .. oo .. Ventura Urrutla Zabute oo HaY.".a. ..
3.er refí.' Art - montaila ••..•••••.•••• Cabo •••••.• Ramón Ar~ Barral .••••••••.•••• , ••••...•• Cab.- 1••0 terdo.
Bón. 2. rva. Madrid. 3. • ••.•••.••••• Otro •••..•• Emilio Guerrero Salinas •••••.••••.•••••.••• [drom
2,· relt. montado Art." ••••..•••••••. Otro •.••••. Antonio Suárez Gonúlez ••••••••••••• : •••. Cllb.· 21.· tercio.
Com." Art· Mallorca ••..•...•.....••• Otro ••••••• Guillermo Prohrons Riera ..•••••••.•••••.••. Idem.
Ret. Lanc. VilJaviclola, 6.0 de Cab.·•.. Otro ••••••• Fernando S!nchel Garcfa • • • • • • • • • •• • ••••• Idem.
6.· reg montado Art.·.............. Otro ••.•••• Francisco Pt!ra: Martln •.••••••.••.•••.•••• Idem.
2.° idem •.•••••.••.•.••••••••••. ; ••. Otto •••..•. Facundo DurAn ViJutte .•••.••••••••••••••• Idem.
13" ldem. • •• • . . • • . • • .• • ••••.•••••• Otro ••••••• Gumerslndo Pedrero Alvares. • . • • • • • • • •.• •. Idem.
6.° idem ••••••.••••.••••••••••.•••. Otro· •••..•. nativo Ortega hqulerdo .••••••••••••..•••• Idern.
Reg. Ca:. Albuera. 16.° Cab.· •••••.••• Otro .•••••. BenIto Recio F'ern4ndes•••.•..••..••••••.• ¡clern.
Idem Art.· pesada ••.•.•~ ••.•••••••• Otro .•••.•. FrandllCo Mart!n Tabanera. .• . . • • • • • • • • • . •• 'dem.
Idem Caz. Albuefl, 16.· ob." .•••••.• Otro •.••• :. ruliAr. Martln Martines ..••.•..•••.••...••.• ldem.
ldem mixto Art." Ceuta •••• , •.••••••. Soldado •••• Luis Mendlet. del Real ..••.•.•••.••••.•••. Csb.a 14.· terdo.
4.· dep.- rva. Cab.· •.•.•.• ~ .•.•••••• Otro •.••••• Julio Guerrero Jaldo ••••.••••••••.•••••.... [d,.m. •.
I.O.~ ldem Ar.t." ••..•..•.•.••..••..•. Otro Coame MOl'lclul Sierra ...•••.•.••••••••••. (.'ab· ji.· terdo.
Re,. Hl1s. ~rlncesi,·i·9.' de Cab.-; .•.• Otro.:' •.•• Gregorlo Garc1a Vl1lanueva•.•.••."••••••..• Cab.· 14.· tercio.
'7.· Re¡. montado Art.- .:••..••••.•• Otro •..•••. Gregorio Jimeno Blasco •.••••••••••••..•.. Cab.a 21.0 tercio.
2 ° idem .•••••••..•••••••.....••• Otro ••• : ••• Florencio Pizarrolo.y Gil ••...•••.•••••••.•.• Cab.- 14.0 tercio.
1." Com.- tropas InteQd~ncla•••.••.•• Otro .•••••• Gabino de Arriba Oaapar •• , Cab." 21.· tercio.
7.° Reg. montado Art •. . . . .. . • .. . • . . • ro JOI~ GargaJlo "randa ~ ~ Cab.- 1••° terdo.
Rcg. Cas. Ll1sitania, 12.· C.b.· ~ .••. ~. OtrO ••.••.• Tranquilino Alveres Garcta •••••••.•.•••.••. Cllb.· 21.0 tercio.
tdem Pon~ohero•.•....•••••••.•.• ~ •. Otro••.•••• ; Vfctor Garcfa Sinchel ••..••.•••• . • . • • • • • .. Idem.
11.0 dep.o rva. Cab.••••.••.••.•..••• Otro ••••••• Victoriano Rodrigues Cerdei'lo •••••••••••••• Cab.- 14.° terdo.
Mildrid 26 de julio de 19I5.-El Director Oener&1.-P. O.-El General Secretario, Amayas.
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PARTE NO OFICIAL
jlsocisci6n Benélica de Santiago.
MES DE MAYO DE 1918
D. O. 1lim. 1.7
Debe P_tu Céntima. Haber l'rlletu CátfJa_
Por cuoua de SOciOI abccadas Pagado a los herc:dero~de S socio. ra-
por los cuepos y habílitacionell Ueódos ••••.•..••••••••.••.•••.•• 8.721 75
de región ••.••••••••••••. ·••• 7.501 50 ¡Sueldo mecsual de escribiente .•••••• So 00
Idem íd. recaudadas por el cobra· Idem id. del cobrador ............... 20 ,00
clor, en elta plaza •••.•••.•••. 521 00 iGutos de imprcIOI .•••••••••••••••• 6 So
ldem íd. abonadas persoca}lJIente
t por giros a esta Secretaria •• 115 75
Total•..•.•• •.•.•••••• 1.798 25 Total. ~ .. ~ •••••••••••••••• 8.'98 25
.'
V.· ]l••
Xl 6eDeral Pre1114eD&e,
Htrrtro
Madrid 9 de Julio de 1918.
SI ~pttÚ1Tnorero,
Sadot Dadin
Cantldadu abonadas tf los htrtdeT'Os dt lo. ulfor" lOcios fali6tldol, que St npman a contlnuacldn.
'&1I&1e1pol he· lcorreapoll4....
..,1_ NOJlBJUI ehOl f'ÓD Uqul4&OUlll ¡c.1'JICII q•• h1c1eroll al aBiSeI,.
P_'u . p_tu Cta.
-
Coronel, ••. D. Federico Valverde Asenslo ••••••••••••••••• 1,000 1".4 35 l.· 8ementale•.T. coronel •• • Gabriel Pc!res MllnUl••• .................. , 1.000 1.74. 35 P'une.lo.Otro (R.O) ... • JUID Liare. Sans ••• •....................... 1.• 000 1·744 35 Albuera.
Comte. (IV,. • SantllfO Arreba Valdl"lellO .••••••••••.• , .• 1.000 1 '44 35 ~sodac16n.Coro.el (R. ) • Mllue Soca••n Navarro ••••.••••• , ••••••••. 1.000 1,,44 35 Victoria JtuleDla.
-
• Totalu •••••••• , ••••.•••••••••. 8.';115. 000
'5
..
Ma4rld 9 de julio ele Igl8
Zl ~pstú taNrco.
SodotDadln
© Ministerio de Defensa
